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• ^ WATCH ST. CLOUD'S BIG DOLLAR DA Y SALE HERE NEXT WEEK **>* 
FEBRUARY 1928 
SUN|MON|TUE|WEE>ri UUJ FRI SAT 
1 2 3 4 
5 i 61 7 8 9 10 11 
i2113|14|15i;16 17 18 
19!20|21|22!23 24 25 
262728 29! 
S T . I l l l l I . I I Ml H t V H l i l 
Wi'iliii'silii.r. r e l i r i i a r y s TH ill 
Th i i i s i l ny . |.-i*lininiy !l • 
l"'l"lilny. K . l in i i i ry in _74—«8 
Si i ln r i lny I'Vliiimi y l l 7*, 4 0 
Siniiluy. I 'Vl . iuuiy 19 _7S—Wl 
.Molality, |i',i|irniii'y U 7(1—«1 
' rni ' s i lny, l*'i*liriini*y 1*1 70—01 
v o i i i s i r ; NINKTKEN NT. OLOUD. (MCBOLA I ' l l l M ' V MOICIIIA THURSDAY, 1 1 Hltl Vl{\ IB. I'.UK M'MltKK TWKNTY-SIX 
COW BOYS AND GIRLS 
CLASH HERE FRIDAY 
EVENING AT PARK 
M ^ I M M K i : i M\I.I,K\(*KlvS ARK 
P&BPMUNG M I K A ll \ I . I > 
I M.UI TO KKTKIKVti 
LOST BUTTLB 
A n o t h e r of tin- ninny mi inmic i ] a n d 
c e r t a i n to-l»e-linrd fought g a m e s bot-
wntax KiHsiiiinii'i' mui s i . Qeojd win 
iM-rur hare Friday evening, in tha cWy 
pnrk, w iifii tin* st . cliiuil Stalwarts, 
Imys nml g i r l s , will meet t h e Klss lni 
• m i ' OOWbufl unci g i r l s , whnni (In* Sl . 
Cloud s i n l w u r t s t r i m m e d bO H f razz le 
aaaa in Klsstmnme tha other night 
I 'M St Cloud basket hul l tennis 
have boon making splendid n r n n l s 
•dnce tlio season njiened, uml thoy nre 
itt enoeliettl trtan and .fettle for the af-
fray wit li 1 ln> K loobnOMS contingent 
bonsorrow soenenp. A iin«i' arswd is 
KpSSOsd trniii hiiiii K i s s imnic . ...»*; 
si ciou i tn witness tiio battle, 
/ 
A FREE SHOW 
FOR KIDDIES 
L. 
All tlilliiri'ii *•]••>i'ii ... nrs nlii or 
iiiuliT ar. Inviti'il tn lir llu* sural* ot 
Hi,* SI I imiil Trunin.* iintl to nee n 
tn. niiitlmi |il.*liir** slmw nt tin* I'nlin 
theatre Ili'Xl Stitilnliiy nftiTlHKiii. 
Thi ihow will In* ii KtliTltn; iKirtiiiynl 
.1 "Kink," of Scotland YIII-IIH," nnil 
then a riittlltm K"i«l '"inrily. 
II.,., lo BM Therr* 
All i l i l l i lnn under 11 W'iBlltilK lo 
„*, llll* HllllW llllll-l lllltlll'l* lit till" SI . 
O n Id Triliillii ' , on MllHwlclnisi'tti. ave-
nue , nt 1 .iiliK-k S a n . ' i l u y af ier i i ixin 
They will l i n n i i i .m l i t*i t in ' 1'iilin 
l l t . 'Htrr. when* tin* innn H K I T wil l atl-
i,iIt I l n i n fr f rliniiTi" 'l'lii*. linn 
l>.'in inriitiiii",! In*t*vi'i"ii tin* iiilllltlKi-l* 
ilnl t h e Tn l i l im 
Thime wlm will iniiki" nnl i-nrry n 
iin,: larg* enough in ba n m l by pao 
(ili* nn tin* s'nli iMilk-. "iiiilllti; "S t . 
I ' louil '1'rllnini* 1 'ti 1 in 'I ' li .-n,I, '* will nl"-" 
lm KIVI-II n i t u Heket fnr t h e Bhow 
tin* f.illi,wlni: Siiiiii 'ilny. 
D u a l IIIIKK th is , ns eve ry MM nf tin-
lM,*ra a n d ulrli. In St . I ' loini will M 
.iny th la ttft o i i ler tal i i inei i t 
ST . , 1(11 I . l l l l l l l >< IIIIUI 
TKAMN WIN IMlTH I1KIIATKS 
in tin* B m tmrnttt "( iim st t'li.ini 
hl-jli KCIIIHI! 1 ,'.• III . ! i.-i i I i.l 1.111 i in; In ( h i 
Slut,* Mull -HIIKIII t r i a n g u l a r d e b a t i n g 
iimt,*st*., St I 'Imiil wnii Inst 1'rlilii* 
finiu l l i i i n . s I l l y nml l-nVolii'iil h i g h 
silio.il t enn i s 'I'ln' v ic tory fm- Ilin St . 
i ininl I ns 111 liolii l l l s tnn i ' i s w n s 
tv. o In nm*. 
Hpnniwirliii: lln* n 111, uiui Iv, It,••.niv 
,i l llinl tin* Tnlli ' i l Slut . -s simnlii ntv," 
Hi,- l'hili|i|,ln<* I s lnmls t h e i r im .ne i l i a l e 
i*iil,*l«*nili*ii> * *." I i i i i i ; P h l l p o , , llllil 
Milln-l l o u n g , i VettOI Wii'toi* a l t e r -
na te ' , mot tin* l ln l l ins I ' l ly leuiii itl 
iim iniiiii.uin i iim looal iilnii lehool 
l.ililillliK, w l n i . Ihey won t h r \ i i l n i y 
nf two In .nn* ' l l i l s w a s In tin* nfti'f-
IIIHIII, mni b-afon tin' ii*"s iimi ii i 
flnsliisl tn tin* St l l n i i i l l ini i i , ili'liiil 
iiiK nn tin- oveiilni: nf 111." suiii," i luy. 
t a k i n g t in ' ni'i-'iillvi" n.' tin* siiinc snli-
ii",i, Harm* Jefferya mnl Oarrl* Wai 
UTS <(',C<'I1 Outlaw al ternate! Innl 




111 till:. Issi f l ln ' Trlli imi" !i]*IM*in— 
lln. 7iiiliiinii"iii ' ' iil .if .1. t, Itnliiii I 
K l s s tn imi i ' ns n .atnlliliil ,* for p i n s i s t 
l o t i i i to t in y 4,f «.s in coun ty , 
Mr Hi.Mnsnn Is n iinllvi* i.r Mis* 
alMtppL Hi' w a s liorn in ISKII n< l l r a n -
,Inn innl w a s r e a r e d In t ha i slnli*. 11.* 
wiisi ' i l i i i ' in. ' i l "I MHIsi.ps Oollegr , .Turk 
son, Miss. After '• uiiiili-lliiK Ills l l l . ' i -
n ry nn.l l»w in l t t s i •* b i w a s a d m i t t e d 
t o Illi' Lur. mi' i I"1 ' 1 "i l l v l y 1'" 
n o d in liis profamlon oom sin.-i* .*x 
,,.|,t f,.t* llit'i'i* yi'iirs. ilnrliiK which ll" 
sinwrii HS Mcrstary t" tim late i •* 
Si*niil.ii' A .1 M i l . n i n i l l in Wnsli'.ln; 
Inn 
Mr Hnliliisnii lins n l w a y s l imn n 
llrlllixTHt ami Ims nAMMa U M t l » i 
lntereal I» 'v affair*. Ha waa 
I „ I , * I , i i . , i , i i to ri"|ii-i's'"nt liis ." imi .* 
in iliv I ta te l>'- i'"1"' convention. 
Mr Iti I" ii inin.* In KIsKiinini'i' 
•viTtil yaara ROD tttt Immedlitely l»'-
,*llllli" l issnri l l l i i l Willi 
oldeal imv firms in H> 
- t r i l l , i n i n i i i . i n i l 
, the M.Cniry building al Klaalmmee 
thara im Is now i.n'iiH'il 
Mi iti.liliisnii haa Kiilni'il lln* r™-
M*I nml n i l i f l i l i ' l l i ' i ' of t i l l w l l i i **li,.in 
,. ims .'niiii' in ."iiiiii'i »»d ii"" madi 
mnv frintiilK throughou! the coOBty 
t,. ia ,i member ef the MethodUl 
•lnir.li ll Klwnlillili nnil n Mas.il-. Ui' 
is marrted and witii Mrs. Boblnaon 
HVCH ul 111 tivili ' iivi-itiii*. KisalnuiHK.. 
mn nf II"" 
• r o n n t y . Last 
lis m i l l nffl.'i'S 
I WATCH DOLLAR i 
t DAYS HERE I 
NEXT WEEK : 
*:• <* 
•> Tho mar-chants *>f si. (Spod • 
•I l m \ o si>t .ishii* Kiiiiu., nml Sut • 
• unia.v of i io \ t wreak, V%brsary ••* 
*
4
 'J4 nnil SB, IIM poUsf HIIVS • 
• PSQ|de front nil Hccllinm nf 4* 
• tlie eoenty sad In •dJMnlng • 
• oountlsi s i s ssmffsd ot fatting *:* 
*** s i / i r t l l i i^ vnliH's ,-it nny nf tho -*** 
• atorap n t • iiniier Mil. J 
• ggs tin* adTSTtissrasnCs of tks *** 
• viirlntlK rtOfSS In n o \ t wcilv • 
• Tr II m ni' Bor move ipsctllc in- *** 
+ forms tton, n i i » will IN* a ssJs • 
*:* tlmt win mska history for tbo * 
• st. riniiii merchants, who do- + 
• .in11 ihag HIT uuiii£ to rimes *•* 
• iii'iiits i.r tin' bars esal in ordss **** 
*!* tn glee their customers rains. * 




LATK AM/1 I). IIAUMON IIOVtHtKD 
IN t 'K"TIFM ATK ICI t I l \ 1 l> 
FK4)M SKCKK1AKY OF 
WAR 
Wtn Ani/,i It Hur t ium. of thin i-it.v. 
ni ' i ' i i l 1 y n i t l\ n l f rom Mr I tu iylit l\ 
Uiivi^, Mssrsau\ <.f war . n certlflcste 
of lii.Mtion awarding har into IIUSIIAIKI 
tba Ctongiessluiisl sfsdsl nf iionnr for 
nuiii ilistlnpulsl'iMl iriillunt ry In not ion 
iu tho osptnre of a Oonfederste Ssg 
.it Peterebarg, Vn.. «m Aiwll 2. \Mhn\ 
Ani/.i 1>. llHrimin, who illoi] on Ocfr 
1.1.in ni i . M8T, received •svsrnl f s s n 
SgO n In ni/• ' ii i«*il"' unit In tor t lm 
• S U un'ilal uf liniiiir II<1 Innl tin* <lls 
linciii'ii of being aanied by tta Infes 
1'ii'si.irni Sanltng us nonoinrf psl] 
tassnsr nt tbs inuini of ths unknown 
Miiiiier ut Arlington, snd wns n i d to 
iinvr IH-I'II ons of two Usdsl sf Bonor 
ini ' i i iu tln> • i i i i r of K lor l i ln to hnv i ' 
been t btu honored. 
Tin' citation in full rands 
low : 
•*nio United i t s t s s <>f /VsMrion. Ta 
•ill wlm ihsll sou these present* grnst-
inus: ThN i« i,> certify thsl ths 
:,i of th. Uni tad Mates " r 
Aiiiriii-n pvrsosnl to not of congrosi 
i MJII.1I :, IM'.::, ims awarded 
in the name of Oongraea t'> Oorp, 
Am/ i I i I l.'iriniifi, Oo. K, -11 Pa. Inf.. 
tin- Congressional MsdsJ sfl Honor for 
mosi dlstlngnlahsd gnllsntry in actum 
iu the eapture of i Confederate flag 
al Peterebarg, Vn.. April i:. 1MB, Otrsn 
sndse n,.\ hand oi tbs *"u \ of VTssb-
IsgSon* this ths f onnn oth da j of 
V.ivi'inh.r. I98T. (S<:i|l. Dwtgbl T. 
Darta •sorstsr) sf Wax, Bsoardsd in 
of Uin of Aiijutnnt Gsnsrsl. r.utz 
Wnhl. .Mti.j.'r GsOStnl 'Hit' Aiijutnnt 
Oeneral." 
MEMBERS OF GEORGIA ORPHANS' 
BAND INSPIRED MANY OF THE 
CITIZENS WHILE PLAYING HERE 
STUDENTS LEFT THE QITY REJOICING AT SPLENDID TIME THEY 
HAD ENJOYED WHILE OTHERS GAINED LESSIN FROM 
THEIR SPRIGHTLY MANNER AND ACHIEVEMENTS 
i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i n i 
ST. CLOUD BAND'S 
SUCCESSES : i 
Ti i r o r j i lmns ' bnnd iaaxaa Qayowojia Indua t r in l H o m o . M a c o n , 
( i o o r g i a . whieli [ilavod hero ' l ' l iosdny and W e d n e s d n T j wi th one 
r o u s i n g ))C'rf(irniiiiici' al t h e lii^li school , did not fail to ronoli t h e 
l u a r l s o f a l l I m i i i a n f o l k s . 
Ili'liin 1 tin- s y m p n t h l s s t hn t w e a l <>"t for those j o l l y l i t t l e fe l -
lows l l in i i^h . did inn D v itOD to i h i n k llOW lirippy ilu-y thoSUslv^ .. 
w o n ? ' I ' lny oould HMI! had f o r g o t t e n tin- g r en te sl of nil so r rows* 
T h o y had been e d u c a t e d j e d u c a t e d Into • profess ion t hn t will g u a r -
a n t o r tin Uttls fol lows a l ive l ihood , wi th p rov iden t i a l blessing^ 
t h r o u g h o u t Ufg, T h o y hnd no w o r r y ; llioy p lnyed Un a n d (lowi. Iho 
s t roois \ \ i i h n o t h i n g i>ut l o o t b i n g F l o r i d a s t tuoep l icn ,,;.d iof! ik l t t i 
above to r emind them of t h s gves j wor ld they bsd come to l ive i n — 
they hnd f o r g o t t e n t h e s o r r o w s , the m l t f o r t u n e s , the e e r l t a b l e h o u r s 
of s t a r v a t i o n thnt hntl fnrt 'd t h n n in tin- e re twhi le y< .'irs. 
A s p l e n d i d lesson li> m r n a n d wonion who have i-njoyod b e t t e r 
c o n d i t i o n s , who b a r n g r o w n u p w i t h the g u i d a n c e of p a r e n t s a n d 
id y e n r s l a t e r who h a v e < n juy i i l :i gront f r eedom. Bul have t h e s e , 
e m I h e s e . g a i n e d a lesson f rom vnr i n s p i r i n g little v i s i to rs . T h e y 
t rus t the f u t u r e . S o m e t h i n g te l l s thein t h a i all will he r igh t n n d 
thut Ihey must look ut t h e b r i g h t e r s ide. 
T in n . l i t u s in S t . C l o u d l o o k on the br ight .side. I n d e e d it 
is m u c h e a s i e r in o u r c a se , fo r we u re n t a m a t u r e a g e — t h e o n e s 
Wg a re a d d r e s s i n g n o w — a n d w e h a v e o n l y to tu rn a r o u n d . T h a t 
t a k e s u s h u t a m e r e s r e o n d . 
I ' an ' t we Jus t lis A ell i i lue i i le our** 
pup i l s in l h e h i g h school h e r e to IM- T h e y w e r e iu iluirtre of Mr. ninl Mr*. 
BOOM profeHHl.mnl mitsir iunw. If t b o I I . S. Su i t e r . 
Child prefers it? f a n Bul wn mus t ! The entire population of llie eity 
hnve n hnnd—finished lenchers who took • tesp Internal tn the little fat-
nui start i liein o.'f on the ripht foot Imvs tiom tbe siuri und five people 
at no SSBSMSS t<> Hie ehMil. tin- ehlhl- nhme raissd the uiuouiit Hint Mr. 
ren who enjoy all Hie inspiring en-j Suiter sniil WOnM he sutlsfiulnry lo 
viriiiuueii; of a betas nntl fireside, ' the home in defraying their kneeling 
Where pn rents eomfuti and proleet exiK-nses. 
thoin. Their ezpeneee here woro very light. 
Wa bare eighteen mnsteiani h e r e * ; x\ BnMnr, president of ths Oltlssns 
now. exeinsive uf Director llenke him State Hunk and owner of tba Hunter 
s i l f who u r e u n d e r i . v t r i i e t to t e a c h 
uiusii' in its eartooa beanenes in the 
St, rioml Ugb Kehool— without an ad 
ditionsl oeni of coal to thi echool it 
Keif. Tbe nilllgge doea not have to be 
ra i sed . No, il will s tn in l Wltb ' " bt 
iag raised In the retention of our ei 
VMMOBNg B R U f l T O O B K 
rin eplendld cslsroatton of tho isth 
UrthdSJ <-f the \V. It. ('. nt thS H. A. 
HL hall was attended bg • large nam* 
bs? of msmbsrs and gvesta 
The ousmonlss mu Intsrestlnq and 
thS -plendhi Imin- the LsdlOS MHit the i r 
guests enjoysd will \~x ta%t\ lo seal 
w e e k s l i l hu i i e . spnee lielng i i ' iavai l 
SjHs for m a n y iiii|MO*lJint s t o r i e s t h i s 
work other Important a r t tda i are 
bslng egrrlsd over also nmii nasi 
wnnhVe > 
W S I I IMT H»K NKW 
BBOOKDS, BAYS MACli 
That Hu- famous Naafa our is holding 
iis lead and planning to aai out for 
new reeonis of stsndsrdlnatlon in 
e \ e r \ respect is s h o w n hy Maeh Bro th 
srs, nf Klsstaunssi whom ad in bs> 
dnv's Trlliunc bslls BOSS OMMBtnlag it 
Much BrstbSTS have hnd ggsal sue 
CSM in IHI mil iim the Nash and the 
present design is one Hint the rniiipnny 
says should he InfpeHed bg everyone 
LITTLE LOIS ADAMS 
SUFFERS SEVERE 
FACE BRUISES 
Friends of Mr snd Mrs, ny, T . 
Aiiums, ths hitler being cashier of the 
PeopU i Hunk sf st. . 'loud, in 
Sd l<> I i i n n of t he | KI in t'ul i n c i d e n t to 
t b e l r two y e a r old d a u g h t e r , I,ois, 
whi.ii occurred us Mr, sad ttta, Adams 
were returning t'> st . Otoed from 
(leuhi lasi AIondii> . 
11 Iillil was sitting on tbo reur 
sen I. phi y inu w It h t he dOOf hn n d l c 
The door wus unlatched by the child 
uml flew OSSO, The little «lii fell 
from tl ur. hill IIIK UlO hind sin* 
faced rosd, Csce*dorwsr i. 
AI H i t iin- parents werp extremely 
i ihi iui i 'd . nnd SftSt g iv ing f irst lllll to 
t h e l i t t l e Klii nt t h e f i r s t a v u l h i h l e 
s ta Hon, they r u s h e d tho chi ld to t he 
Orgnge i;cn< rui hospital at Oriando. 
There It was found. I«» the gratifica-
tion uf Iho pe rants, Hint Utile Miss 
Lola bad suffered no broken hones, the 
lajuriss being laeosrst&nas ami bruises. 
sin- was sint rooting to thi Orlsndo 
hosp i t a l ut Ib i s w r i t i n g w l l h p r o m i s e s 
af a n ea r ly r ecovery . 
A r m s Hut , I. t h r e w Hint leu il ini; hos-
li I. i v OPOO I" "lie Sf :ill* -V ''i'\v wan t -
e d to tz<* tO the hoi cl. a n d WON ae-
rommodnted In Itetr^politan styh>, at 
no soot 
Othere wonted to «•> bo eortftk 
homes. Two wenl with Mr. T . G. 
Menl ni un lol pul hand Tin i v ttrsms ICoore, where they 00001 the niRlit, 
to he si.me oiisnndsrf.iiuiiint; ebont jand Ponnd i lively eomgnnlon In the 
i h i s . hut yOO wil l f ind w h e n you In-
VOOttgatO that no mlllOge Is added. 
Till . ; * tn tbo e n i i t m r y is the ]Miru 
tOOfc exhol ' t i i t ions of | hose who wi l l 
not take edrantago i»f UMI ttthhwhi 
inniiieiit to t u r n Hronnd a n d hmk on a l l 
tbsee bright things soourodly shsnol 
of US. 
The iiiuiiiei|Hil bund will tcioli our 
siudciils to play the sun,, n these In-
spiring little stnflhno ployed hero— 
IHHI in grow on into greater artists. 
W h o k n o w s w h a t fume m i g h t OBOSO t o 
s t i ' Ininl in I ve ry !'• w y e a r s by t h e 
i \ r Ilngly i n ' e i n a t l o i m l f ame t h a t 
;i Sl ( 'h.iul s l n d e n i iiiiclii iiihii 'Vo. 
O u r slsti-r city now h a s ua ined n a -
Uoaol fame hy • utile girl, who wnsi 
in hiifh school there oni> i few yeara J 
HKO-—t'eciliu Solomon. Her nnine and , 
tba beautiful (dty wbenm she cams] 
(Orlaadn) fills tbs onininns of great] 
Metropolitan dallies where r-iir appease 
in t he t'lnest opera h o u s e s of t he na-
t ion uud even Vnris . She had >'iily 
t h e hi-uh schonl d ip lonm vhen she left 
Cor New Torh ' " take sjHMdai training 
thnl Lad her In her well so moil famed. 
•Wouldn't it he u sorry turn of af-
fairs for the st . d e a d Tribune lo 
luive to prini :i story nt n • v day or 
in J i IIN .-.nil thai Hie eity j St. I'loml 
hnd fulled io continue its now nation-
ally known band? 
We believe, and do not sny It boOSO* 
iimi.v, tlmt tta have tho greatoei cto-
c u l a t l o n nil ove r t h e . "n l ted S l i d e s of 
a n y o i l ie r week ly n e w s p n p e r p u b l i s h e d 
s.mlli of the Potomac river. Tha t* 
w h y WS l ike to see n e w s devehipnit ' l l i s 
encoureglng lust end of dlshesrtcnlng 
ta st. cioiui program gnd prindplea 
Hays l^-l'i Veiterilay 
The Orphans' imnd from the Qeot 
Kla Indnslrlal Home al Mucon, left 
here 'his afternoon Por Ho Inns *'ii>-
deciarlng tbey had iicv.-r enjoyed men 
a delightful visit, ihey onthnsod a 
large crowd sl tbo si d e e d high 
school ami drew large oongregal i«>ns 
a s they p layed alOOg t h t s l n s t I i n n 
•gm POnged troiu in to probably 17. 
homo niljoinlnff in little Robbie 
Kngboa who kept tiii'in kr"itin at hUg 
i i ' tu ion a l l the t ime they were id le 
in his Chrfstmss-gifl wagon booojM «t 
P e r s o n s ' s t o re he re . Mr. a n d Mrs . 
Monro BBpOMOOd t h e i r <1 Plight In h a v -
ing been :ible to hnve induced ns n inny 
, i - two to be t h e i r g u e s t s . O t h e r s Wggg 
equnl ly ISOJOOgMd, a.id the successful 
r e s i d e n t s w h o s e c u r e d o n e o r m o r e to 
spend t h e n igh t ^d th t h e m , w e r e Mr. 
I j . V. C o l e m a n , hontl of R o b c r s o n ' s 
D r a g s t o r e ; Mrs . M. W, Pe<*khnm, Mr . 
und MM. Akles I tass . t h e l a t t e r eoun-
t\ OOOBOriOObMOtV f rom t !ds d i s t r i d ; 
Dr, sad Mrs, ,1. D, chunn. Mr. and 
Km, H. C Hnrtley and Mr. nnd Mrs. 
glean. 
Mr a n d Mrs. S n l t n W* 
the st. ciond Hotel. 
HAM, PI.KAOS FOK BAND 
A. W llnll. former president of the 
St . Cloini Tour i s t e luh . mnde u u el<i-
ip i rn t nm) plan- ih! . plot last Sum Iny 
afternoon during tha Intormiool i 
t he h a n d coiieorl in tho ci ty i m r k for 
i bs eoni inuanee of t bs band, 
Mr. Hall thanked t he OMMnbOTO of 
the band and Ihe St. I'loud officials 
and citizens iu hehalf of the Tourist 
4oooHnHon tot snot • splendid band. 
He itrooood Iho i i for sod declared 
thai eur city should nave n luind next 
vi'iir. lie staled dur'^.g Iiin short 
but parti n i l tnik tha* sorersl dt tso 
much larger thnn Si. ciomi wore « h h 
out a band "and how m u c h d o you 
eve r b e e r Of tfeOOO c i t i e s ' ' " lie nskiMl. 
"Vmi hour of St. Cloud m.i on ly a l l 
over M o r i o n but a l l over t he U n i t e d 
S l a t e s T h e t o u r i s t s r o m e h e r e lie 
e u u s e of your inuii icipnl bund. T h e y 
BO hack home ami a d v e r t i s e y<<-ur c i ty 
boeaono of tbi . i s l lmi band and. 
friendOi they oume t>ack," be snid. 
"Now Oboal Hits election on March 
"•ih." Me snid. "I.e! us QOOM on out 
and vote no ll rony for the continua-
tion of this hnnd thai it will be un-
animous." It doe.-* not increase our 
team from tbo present mlltogn 
BUSINESS MKVS CLUB 
A p p r o x i m a t e l y 1Q mc'iilH-rs WOTS In 
attendance al ihe weekly ii'mllng 
Wednesday nlghl of the Hnsiness Men'a 
club, with routine business occupying 
ihe major time of Iho omenm. 
F u r t h e r d i s c u s s i o n s OOnOBtnlng Ihe 
linml w e r e innilc n gpodOl o r d e r for 
.ient Wednesday night. 
Oepl Moivilli- tt. Oreussre, Kifih 
1 'ieht V vi ii|er> , Poei Dt'agg, Nor! n 
OOrollna, is viHiting his mother, Mra 
i:\eiyn Creooere, Oapt Orel 
accompanied by ids wife ami roung 
son T h e y C \ J M V | to vbdt t h e p r i n c i p a l 
pinces gf Inheres! in tbe state before 
their return to Fort Sraggi 
\KTKKANS AM) Al 'XIUAKIKS 
WITNKSS M N t O I A M U M A 
The high si i^ioi itudenta wbo pur 
I itl pu led ln the ihi ' l i ia at t h e h i^b 
echool and it m i mn W e d n e a d a y inorii* 
lng. p o r t r n j mu ten lu res of I d u e o l n ' s 
l i te . \\ e re roTOOd in t b o l l 1 HI i t s and 
t h e i r i i i te i 'prelnl ions e a r n e d wide 
ooeomsndai ion. 
Poin Pal i wns esu>ciull \ u*.oti 
\ Isrge deli gatlon of meirS>ers of tbs 
x: \ H. and all tin- Q A. It. ini\IMur-
lm were ln\ ited. nnd marcbod to tbg 
high School SOdltOrtum Where Ihey 
wntcbod ihe d ru nmt I / J I ! Ion Many I 
v e t e r a n ' s e \ c welled wl lh t e a r s ns i n e 
more dramatic turns ot Ltncr!a's life 
were portrayed 
*' T h e b r o a d c a s t ing l o u r s uf 
> lhe St. Cloud Municipal Hand 
'l' milled another laurel on the 
> ilng-staff of St. Cloud popular 
'•* i ty l a s | Men- lav n ight , when 
h Dl roe l i i r H c n k e a n d h i s IK 
> m u s i c i a n s nhi ye. ' be fore tin* 
*!* powerful broadcasting sin tion 
*' al Oloarweter, 
•I* People in st Olood who have 
• mdlOS In their homes do not 
• bars to i«- told of the excellent 
v program the hum] rendered and 
•F bow, by Director RenfeO*i tpo* 
*• elai mstbod of condncUng 
•i* broadoaatlng concerts it oar 
• ried mnpptty through ths air 
•I* ,o other itaittons throughout) 
• (he country . 
••• Tbe praise from Clearwater 
• people, from radio fans far and 
• wide and from the poopie bore 
*> at home oOfBoe to convey tfao 
+ splendid w.-rk the st. Olood 
• Municipal Band i> doing as an 
• advertising medium alone ool 
••• mentioning the enjoyment tbe 
• linine folks i h e m s e l v e s gat nut 
••' '" ' ii. und ilu- v a l u a b l e se rv ice 
• t h e ini'inlKTs of t he Imnd a s 
• t e a c h e r s , w i thou t puv, i .re rend 
• e r i n g t b e St. Ch-ud h igh school 
• s tudeli l . 
*I* 
OSCEOLA COUNTY TO 
REBUILD LINK TO 
ORLANDO 
Al tli,- ivjitilnr M'sslun nf llio llsi-fi.In 
'•"imi. mlaaloMn hi'lil at Klutm-
nui- Monday • n o t b n i.y Oomuil**lao*r 
I'. Tinii!i-, . | l , i wns inli.]it,"ii iu Ins i r i i i i 
" " m v I'linliii I T to iniini-tlliil.'ly 
m i k e n Miirvi'.v nntl I'sliiniili" iif Hi.' 
.-usi of r i ' i i iJIi l ini; Mii' min i I'IISI ..f St. 
. 'Llllil <-||j* UlllllK for II (llMtlllllO llf 
two ' ini l iN Hint Himl i i iunk," *, wi i io 
hardiortkMd road to coanad tb* d t y 
wiih tha rnii.i comlns • miili t r a a Nm 
cooaaa* whleh .iuins th* M I r I from 
Orlando to Nar-cooMM .mil ooanacti 
" i l l i . - int i . Hiin,] No. M ni'llr Aslil.in. 
I ' IKIII i*uiii]il,'i inn ,,f tii,.
 4*imiiii.i.r's ii-
iiiiinii" tin- ihHlriiiiin sf ihi- hoard i.< 
loalruclad to i-nl) a sixiliii maallin 
Of till' i-iiiniiil-isii.tiors tn priivlilii fnni ls 
"HI "1" Hi'" |ii*,*si'iil liiiilfc-it t " ilu till ' 
Ti'lillilillm; nl .ui, i-
CHRISTIAN CHURCH AN 
EXAMPLE OF FINE 
ARCHITECTURE 
KI'WOKTH LEAGUE TO 
I'KKNKNT OI'KKKTTA 
111 WMPOBla t'l iniiiiy ii 'iilH'sts. tin" 
mamban "f tba Kpwurtii Laacw ba*a 
n in i I IK . ' I I In iiiv." ii r e t u r n preformim,*,* 
of t l ie ll|K*i*i.|ln i*iitlt!,"il "Tl ie Mlliln-
li'l-'s W i f r ' s Htm Holllict ." w h i i l i IV7IS 
uivi*ii so siuvi 'ssf i i i iy II few w e e k s lie-
liil-i' till" lui i i is l si.isiill liruiiii. T h e 
'•iitiTinliiiiieiit win laka placa nt the 
l lni i i i l A i m y nf lii-inililli" Hul l on 'I'IIOH 
day niuiii at T 7,r> o'clock. Aitogetbar 
lln- ••iiT-l Inelirli"*! nlwmt tnenty ohnrnp-
i i rs tmfaaaatlng paopla of *lmo*t • 
iii'in'iTttiiiii nun, i*'i*.ua baflnnlnc to 
• nil the iniiKiaiii Is .me fiiie.l with fun 
aad frollO of • wliolesinne lintlll'e nml 
iirsiiii.es in character tin* laalda ...irk-
ilill of vi , r i i ,ns ul*i;iilil7.a1loiis. sewin j ; 
i i i i i i* . Hie . h n i l . t he e inirei i . p r o p e r t y 
I'OllllllillCI". e te . 
A capacity b o n a treated iin* par* 
fnriiiiiiii*,' i r i iei i aliiiut f o u r m o n t h s H-JTII 
nml il i» I " be exiM-eteil llie nl te i i . l 
iilli-i" .".ill lie l l l l t l T If IH.HSlble IM t h i s 
ooaaolun, l*hoa* who saw ii baCDM 
lire eilirerly lOoUag fiirwmil In tlie 
opportunity while U M M wim __tm 
never seen it may he assnreil of | real-
ly dellght-fo] tintitrralament Admis-
sloti .v.il l,e |,v t l eke l . H l e n t s for 
adult*; L'.'I eenis for children el aebool 
iiue uml fl.i*. for family ticket*. 
CHAMBER COMMERCE 
MEETINGS MAY GO 
TO HUNTER ARMS 
An unusual volume Ot hnsiness mai-
lers was 00 the calendar at the week 
ly noon iIcy luncheon of lhe Chamber 
..I Oonunsros Wedneedsy, sltboogb the 
s e n t i m e n t to move from the presen t 
loon t l on to a more con t ni l sec t ion ot 
t he H u loomed np . Xi. C. H u n t e r ' s 
offer io giro fni ' tbs un of tbo din-
tag loiiiii of t he I lllllt.-r A n n s Hote l 
u n t i l such t ime a s bus iness w.mld 
force the Ohsm-ber bo seek other gemr 
t c r s elleiii 'd consldc ' -nhlc applOUOO, a n d 
when Mr. H u n t e r went f u r t h e r a n d 
abated thnt If it became neces sa ry for 
Hu- liiiinlM'ts lo a b a n d o n t h e i l lni iu: 
lOem of Ids hotel lie wou ld a r r a n g e 
fur t he s n m e in t he lobby of t h e bos 
leieiA, he serried tbe henna 
'I'lie mat ler Is under serious con-
siders! lou by a siM'cIn! committee to 
w.uk onl plans for tbo move, If It IH 
finals deeh.ed lo do so 
L, V. Coleinnn made a hri.!' talk, 
declaring thnt tbs thoinjr" nf oom-
iiicic, ' <tui t h e g r e a t e s t work of a n y 
oiher c|\ io orgontOill'in I town OS 
ci ty could tnn tu ia i i i . 
i n i l it I i s N*On HWiri .KTK AND 
REVEALS WHAT ITS OWN 
MIMSTKK AMI THB MKM 
H U OAN OO 
T h e n e w C h r i s t i a n chu rch , loented 
Bt t he c o r n e r of T w e l f t h otfOOl nnd 
Kentucky avenue, Ii completed. Ami 
naturally the minister, the deacons ami 
nil the other good people who v*m-
Ir l l l ted so l i be r a l l y lo\vi."d i ts erect 
h»n can no t fall to f e d ihey a r e en-
t i t l ed t o 0001 a l u s t i ng .sense of p r i d e 
boonnoo of t bs icblsvea&mt, 
AR o n approaches t he brond front 
steps Of lbe hulldiim then Is a pleas-
ant stmonpbere that nou>s over you 
wlibli makes yoo tha* y»u are entering 
• ehureh, tbs precision in the design 
Of which nnd tbs unpretent ious OS 
develop,oont thereof pwveoJ at a glasss 
simplicity, I'ur I ber impressing you. 
'riiintgh fragiuentary In (his In-
(Continued on. fage Four) 
BIG AUCTION HERE 
LEAP YEAR DAY 
An auction sale of two homes and 
twenty lota In Oallon Qardono wttl be 
held on the g r o u n d s L e a p Year D a y . 
Hay h u m Hose a n d < o inpany , r ea l es -
tuii' suctloneers of i irlando oon4noo* 
in r^ the snle 
To tbeei not interested In Leap Year 
Dny, but who are always alert lo good 
buys, it might OS stated that Ix*np 
goer Daj OOOSOI "ii I'chruary 'JlHh, the 
Insi dny Of this iiionth. The two h* H^OO 
ure locnteil on < Un BgO avenue ai, I 
twenty Choice lots in tbo development. 
The boulevard on BOO! Lake will noon 
bs • reality, it is pointed out, ami win 
afford a plensinu motor drive through 
this property. 
The desirability of the property of-
fered in this snl" is expected to at-
tract one of tbo InnjOOl crowds at-
banding n renl MtOta sab' iii Central 
nor lda this son son. See the advor-
tisemeul In another section of today's 
Tribune. 
IIAW1.KY Ql AI.1MKS 
I ' l n i i i i i s s ioncr II . 
qua l i f i ed be succeed 
/notice of tin Peace 
nnd has established 
S. D a w l e y h a s 
T Q. Moore an 
for this district 
off ices in room 
N n People" Hank building, 
SI1.VKK JUBILEE SALK 
AND 25TH ANMVKRSARY 
ibe headline telle what ia going on 
at the Bezel! Drug store, better known 
lo iniiiiy ns K.Iwu.' ' * Pharmacy, 
t h r o u g h o u t t b e r e m a i n i n g -lays of t h i s 
m o n t h . 1 ir. E d w a r d s s a y s , h o w e v e r , 
t h e b u y e r s wi l l best en joy the j ub i l e e , 
a s lie i s se l l ing ut such close f i g u r e s 
he c a n ' t IH- exiiectecl to be so j u b i l a n t 
h imsel f . Hni n e v e r t h e l e s s he g e t s a 
k ick oui of p u t t i n g over v a l u e s n t t h e 
least COS! tO his c u s t o m e r s . 
rOI 'M.AKITY OF ' III \ ICOI I I 
mart design of the cimvrolei 
and the sdvsnood dflOjgg and power 
of this nifty car nre told In an ad-
rertleetneejl of ths Hilton •qoires 
O m p n n y t o d a y . 
Ths pogiUlBiity nml durability of the 
Chevrolet, and the marked and un* 
relenting success ibe monufscturen 
P.re achieving ure insjiiring to Chevro-
lel dealen u ml owners. 
URGE ALL MEMBERS 
TO AnEND THE 
LEGION MEET 
T h e A m e r i c a n U*gion he ld I t s r e g u -
lnr nn-i'i Ing th i s week a l t h e e i ty h a l l , 
severe] Uunorlnnt items of bwaness 
being 'lisjiosi'il of a n d p l a n s for i b e 
f u t u r e w e r e dlseusse*!. 
Ii is very g r a t i f y i n g to t he otflUOTO 
nnd ineniticrs i,, n ( , tc Hie g roa t s p i r i t 
nf OOHIporotlon WblOb is evident s t 
those mectiiiirs, o n e of w h i c h , v e r y lu-
teresting bo aU, ;> !!...; ;:., ,;.:. 
io the department convention, which to 
to bs held at Cora l Uni t ies th.> b i t t e r 
p a i l nf M n r c h . will be elected at t h e 
next moot ing bO bO held he re nt t h e 
city bal l , T h u r s d a y . Feht n u y "Jl, 
p r o m p t l y at I o'clock. 
it is Ixaportanti says tbe OommsmlM 
of t h e I 'os i . t ha t every inemlicr beiul 
I'V'Tj effor t to IH« p r e sen t , a s It Is 
hoped to elect d e l e g a t e s w h o will ro-
l l e d Ihe g r ea t e s l credi t upon St . 
C loud UM a c i t y ; a n d al l he s a m e t i m e 
h a v e 00 doubt in t he minds of t h e 
Legloannlres tlmt tbs dslsgntas sbeoon 
are tba aetusJ choice of th orgaaiaa-
l i ou . 
An a d d e d liidiicciiicul for ull t o at 
t e n d the i i i 'oll i ig is tha t t he L a d l e s of 
t h e A u x i l i a r y luive Invited t h e b u y s 
to luive refreshment* with them tm 
mediately alter the meeting, 
Don't forget tbe hour, says the com 
mender, noi ths tlgw, H:<»O p. m.. Hat-
urday, rebroary 94, at t b ' city hall. 
Bvaryono is reejneeted bo turn onl and 
m a k e ib is n bnni ie r u iee t lng. 
-^— 
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"LOVE" BRINGS TWO 
3IG STARS TO-
GETHER 
John Ollberl ami Qtets Oertoo, who 
M a renin soorod "me of tbs ssnestloo* 
•1 euoceeasa of tho yoor lo "Vlssh and 
I.,, i T\ ii." nnd whose icii iif,- ro-
mance Immediately following furnish-
ed gOOSlp ter Him fans llie world over, 
eppear egatn before the eamara, for 
tb« Brsl time sinov iu "I,nve." MetTfl-
Qoldwyn-Mayer's epertacalsr filmlss* 
tton of "Anns Karenlna," Tolstoy's 
.lassie nf Bnssla, which comes Tues-
day. February :Mst. lo the Arcade 
Thestre. Kissininiee 
The new picture, one of the gMfll 
gorgeous ami spoctocnlnr 0 m m-
mencee of the season, presents ln*-th 
la room thnl pstbepe tits them bettor 
thnn any ot!n>rs that could Is1 iinnu-
Ined, QUbsrt splendidly uniformed, 
I-. seen as tin1 Onhonalr and romantic 
Conn; N'miisky. a role that recalls bis 
grsnl 'lit in 'The Merry Widow." with 
ICIes Qsrbo in thS role «d' tho tragic 
Anna. WOO sacrifices all for love, only 
bo IM* dogged bg a strange and sinister 
iloora. 
< l » m DON MM KICK KKYNOI.DS 
( H A I T A Q I A COMING 
Eta4cU£fe*a ObanCnngoo e H I inrsde 
St. ClOUd 00 February II , BB and -*7, 
with a series i»f well selected lectures 
ami ,..•*....- other features. Among the 
other features will he tbe Balkan 
Shepherds from .Ingo-Slnvin. In the 
poroon of leer ssrsoodoro; OomUUno 
BreOS SOd tWO artists from (he Ameri-
ca n fbsism SSNM J sf music; and a 
little skit Cut a Little Pen in Papa." 
Mr. John F Hn iley is etuiirniun of 
the hK'Bi committee arranging tat tbs 
chaiitaugue, 
Clinton OoodhOO recently sent 7." 
IKJKCS erf ST. Qend oranges to frlem" 
in Maine. 
CALLKNDEK s ; ,KKs o f T H K 
OF I 'KOMtMTlMi ATTORNEY 
Txuley's losne Of the Tribune con-
tains the official announcement of N. 
it. OaOonder "f Kissininiee, J | s ;i s n * 
diiiate for the office af prosecuting 
Mttoroey foi UMIMIS county, now held 
by Pat Johnston, to in» decided at tlie 
Tune primary. 
Although Mr. Cullender is a com-
paratively reeottl resident of Kissim-
mee, he has during his short time 
boon niadc a wide actpiutntance, hoth 
in KlHsimjnee mnl ihr-mghoiit Osceola 
county., all of When wish him well. 
Mr. t^allender was Uirn and reared 
at Ht. Joseph. Michigan, and WSS id 
IMOtOd in the pirblic schools of that 
city, l ie wns gisduntSd from the city 
high oeboel in 101* In tbe fall of 
1980 he enteral the law dejiartinent of 
John li. MotOOO university at DeLand, 
Florldu. from which he graduated with 
honors in June «»f I9an\ receiving his 
Bachelor of L e e i degrss and mimis-
sion to practice bsfors sU courts ta the 
Ktate of Hnrlda. 
In OetsbSf, 1MB hS opened his law 
offloe in the BoOOBSO building in KIs 
simmee, ami lias lieen continuously 
ftjiRagwi lu tbs prueHiv sin.,- thai 
time 
Be i* now u7 years of age; is a 
uiemlwr of the BplooOfoal church; is 
married und has one child. Air. and 
Mrs. Callender and their hoy, Billie 
Prank, live at .100 Maple avenue. Kis-
simmee. 
Mir. Uallendnr has made many 
valuable friends since locating at 
Kissimmee. and numerous good wishes 
for his success ln the coming primary, 
go with his announcement. 
FIRMER ASKS REELECTION 
L. R. Parmer, who is .-erring his 
second term as sheriff ot I OJOOSlo 
county, asks re-election solclv un his 
reeoro of peel scntersessnt. Mr. Par-
mer is | native of fJeorglu, but came 
Oorydon Maurice Reynolds pssssd to 
the (Jrent Beyond sl tbs family boona, 
St. Cloud, llorlda, February 10th, 
1MB, lucking 93 days of bring S7 years 
of oge, 
Mr. Reynolds was born nt liirlunniul, 
Ind.. March -Jinl. ISM, being the 
seventh of a family of thirteen 
children. 
When bO was nine years of nue his 
parents moved to Muscatine, [owe, 
where tho family hewed OUI ft new 
home in the heavy forest 
Mr Reynolds wns beptteed lo ( M e t 
River, lows to tans, IWL 
Oo October Tth ism. hs enlisted in 
the Tth Iowa Infantry uud afler batag 
Wounded twice, was In monthly dis-
charged because oi the seriousness .if 
the second wound. March l l th . 1MB, 
0 0 June onl, IMfl he enlisted in the 
Tth Iowa Cavalry nml was sent out on 
the Plains in the Indian Service, nml 
as a oorpsrsl end later as commie 
sary SSTgeSnt soldiered iii Kansas. 
Nebraska ami Colorado. And was 
honorably discharged at Levcnworth, 
OTsnSQi .April Pith, ism; 
Ilo was married August llMh isiiii 
at Denver, Colorado, to Miss Mini M. 
Stevens, who etU] survives liini. 
Mr. ami .Mrs. Reynolds beguo life 
together on a homootos ' south of i»en-
ver. Again passing through the perils 
of pbmeeilng, and this was perilous 
boosons ot tbs onsaorsos t mi inn up-
ilslngs. Pesides farming lie inu^bt 
•Chool DBf several years in the early 
days of the territory uf Colorndo, and 
also wns active in poUtkoJ clreles in 
the territory and at the time of the 
forming Of tbo state of Colorado. 
To (his union was Imrn one ilaunh 
ter and fiw sons. Three of tlie sons 
pTOCOOdlOg Iiim to the OreSt rnknown 
years ago 
in January HMI, ho moved bo st. 
Cloud, Florida, and booOO 
also Lived the life of a pioneer, was 
greatly interest,.,! in watching the 
grown and development „f this state. 
Mr. Key nobis was active in the 
work of the Grand Army of Ihe Re-
public, from the beginning of the or-
ISntSBtiOO j having been regularly 
elei ted ami filling all of the offices 
in certain local Posts in Colorado nnd 
Washington. 
Mr. Reynolds was a member of the 
Christ Inn church and has always bOOfl 
an euthiiKhistlc worker lu the 0M00, 
Interment was in Mt. Peace ceme-
tery in St. Cloud. 
ISAAC \ K M M K O M . D1KS 
IN MAMII KV CONN. 
\1i tnht Mrs. A. ll. licim have re-
ceived ihe smi information that their 
old mOOd Isuae Armstrong pgSSSd 
away so Psbrusry to al ins home in 
Dnnoory, Oonn., after • ohnrt lltoess 
of pneumonia, Mr. Arms! rung w »IH a 
winter gOSSl Of the St. Cloud Hotel 
three years ago and made quits B 
Otunbsr of friends in ihe city 
Mr IrtliellOng wns head Of the grst 
Armetrong & Oo., bos mannfOcturers, 
and hint bOOO In business at l>anbur> 
for forty years. The funeral was held 
hist Sunday 
Mr an.l Mrs. M. It. MMcbell nml 
children, Betty, Jassss and LeeUa, of 
l-^ iiil en l on. Pen ns v]va nla, arc visiting 
tbelr Hunt. Mrs. Rolls Dsnnett In st 
Cloud. The Mitchells arc guests nt 
Hotel St. Cloud. 
j w. Kniford. former msnogsr ot 
the Persons' store iu St. Cloud, wns ;i 
hnsiness culler in St. Cloud over the 
week end. 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
514 New York Avenue 
Sunday School at 10:00 A. M. 
II. \V Kl MMK1.1.. SnpC 
A NOTABLE A\MVKBSAK\ 
Frotn Ki'li'iinrv III i.i L**_-inl. H.IIIIUK 
OoUe« ill Winler 1-nrk «lll M k M i 
lln* r.ii-l.v llilnl iiimivi'isiiry „f 111,-
fimiiiiiiiK nf lis collaga, th* .'i.l i 1" 
Florida. Praaldenl Roll M m Ital 
iiiiiuii^ Hi.' apaaken "f imii* who will 
ink," par! ar* Hon. H»*odore Wat-burf, 
IIIIIII,II* iiiiii..*!— iiiiin- In H,IKIIUII: l a i 
ii,*;i,*ii. IH.AIM*-! and pr—Manl nt tii-*-
Itolllna Ahii'inl AssiH'Intliin ; Dr. t'lius 
K. Jaffanon, I«IMIIH of th i Bro«d*i»j 
TII1HTIIII.II'. N.w Vnrk ; CM ft I'* 
M.kiiv. mayor of rniiiim aa tMltor 
of the Tl • ot Hint .'ity. and Dr. Bd-
win i* Bloaaoa, haad "f I c l w c . Si-r-
i-ii"i> in Waahliujton, n. ft, trrlat 
l!ni"ll,"llrr. I'lill* YoilllK l l l . r .1I--1I" 
llliti-ii si\ .'Miii.ui Srotlird nmi 
Mi, r lli'Kllll Kit",', will uiv," IT'll.lilllJi 
ti.IIII book* lll.'.v linvi' v, rlll.'ii. 'I'licri' 







A Real Home 
For Funerals 
•m_r _mm*my_tT " " w " r , r " < l o r s t h a t dirnuly question And yoi full of 
e e t l W f PMUV i'-"l ache. mii!.nl hy ki.lnry. liver and Wailile. 
amemmMV ~t W trouble. ? Keep your health while you can. Begin taking 
Gold Medal Haarlem Oil Capiule. at once. 
/ . __% «Q* Hardy Hollander, have used thi. remedy for 
_fa\. Oa. m*a over a00 years In K*l>*-J boxr., at all druggi.t.. 
* •mam-maa-m
 3 l i j c > li00^ {ot tf,e n a m i ; o n every bo*. 
L » M OIL 
1-T. IUIt l l iJ 
Y O U 
T O D A Y ? 
Onr atm faanal h a s * la aa* *f tb* 
tw*t equipped aatahttahnMBt* ot It* 
*r>rt la th* alatw. 
Brarythlnc within ila wall* ha* rwra 
orderad wllh * view te contort, oon 
raatone* aad • eoothlai atmoapherv. 
A baantlrally arr*o«w» ckapol. with 
prlrat* retiring .imm. *nd extt* f*,'l* 
lltiite tlio »»rvlci-. 
«*. amnevmant* and aqulsaaaat at 
your dlap**al mttaa c**d*d *t raaaon 
rile rate* 






i IHHI M o m o i 
TOl RIST ( M B MKKTS 
A meeting of the Union Club will 
I*" Inlii In the Tourist Club house 
m i t Miuiiliiy nftornoon. nt l':,')0. Febr-
imry Til 
Kniyhoily IN invited sny.. President 
Dun I.. Smith. 
Roy VanDenbergh 
Fire Insurance 





ftKTUlttB, \ ftmuittte 
CHAGEAOO \ 
Goodrerlili^pr Mps 




te Good ftrtili/er 
C/USEACQ, 
SANFQRD.FLA. 
frarnuz E n MANUFAOUOCIB 
CDOWERS S\jrmp*UE0 
to FlurIJa ot tin early a^c, coming 
from Marion eoanlj te Ososols eoontj 
ID 1M¥). He was a naral store op 
era tor near Narecxmsee until I9U, 
wben bO llllflOQPd 0t Ills interests thflfO 
and moved to Kls>i,umie, where he 
served as cxiunty soperlfiteadsnl ut 
roads and bridges and acted as pur-
chasing agent until be rationed and 
became n candidate for sheriff In 1019, 
He was elected to timi office and a-
galo ch««en as siheriff in iOM, and 
wli! ilnlsh his second term tlils year. 
He la asking for a third term solely 
on his record and Ms tltness for tlie 
office. 
He hear t i l j thanks the voters of 
the county for the support accorded 
blm In the psat snd sska a contlnuanc> 
iu the I '-inocrjitlc prlnuiry In June. 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
Gem Farm Crop 
F E R T I L I Z E R S 
A R E 
'Time Tried and Crop Totted" 
Our Breads a n the A e k o w M g a l 
Staaulard by whleh drawer* af 
Florida have judged all fertillaer* 
for nearly forty yeara. 
" G i v i n g all wa c a n for wbat 
w e g e t inatead of gett ing a l l 
w e c a n for w h a t w e gWe" ia 
the po l i cy o f 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 





Cenneetlr-'t Ave. aad Ninth St. 
tt-tf 
Thinking Of A Home? 
You Will Come to the City 
of Homes Eventually 
St. Cloud calls you today. Come 
down and talk it over with the 
men who have built 
Real Homes for 
Real Folks 
These homes are well locat-
ed and were built to meet the 
needs of homeseekers who de-
sire a comfortable place to live. 
As an investment, the ten homes 
offered by this company offer 
the safest p r o p o s i t i o n now 
on the market in St. Cloud. You 
will have to see these homes to 
fully appreciate them. 
Call on any licensed broker in St. Cloud 
or visit our office. 
j St. Cloud Building Corporation 









Leads the World in Motor Car Value 
Buy Your Nash Now! 
Prices Reduced! 
Effective February l^t 
MACH'S GARAGE 
N A S H S A L E S and S E R V I C E 
E R N E S T M A C H , O w n e r Kiss immee , F lor ida 
yfo/jgftl 
1IU11AV .1,1 H BNTORTAIMBD 
AT NAILOOOH8KI0 
Mrn VI."tor M. IIHI WM li.". ' .-- Ujjl 
waak I.I it.." owman of lier i.rt.u.,- . in ' ' 
whirl, met K/ii'iiy afternoon nl BM 
plat il linnii' In Niir<" 
A f l . T I l . e l lHiinl i i n i n i ' T ' i f l ' i n l . ' 1 ' i ' - -
luii". i.f l.rl.'Ki'. Hilly M M «>••'• 
.•niiiiii'.l. nmi prlaa* ware nwnnliil ti> 
Mr. .1. ll .'Iniiiii I n l,lull 'l.ili i-"i''* 
7,i„l to Mm li . ' I.lilill.' f"r lilKli 
siiire among tin- guaata HIBII ol-aH |iri/.e wim ll lH.Hlllir.ll lilll<*ll!-.ili Mt, 
while Klli'Hl prlM «'.1H ll l.ilff.'l »t*l 
A l t e r tlie (•iiiiii** ilu* liusU'n-1 w r v . i l 
ii datlclon* lunch* 
iliimtH .if Hu' eiiii' for iiu afternoon 
...•i-i' Memliiiiii'H 1, (' lllil.lU-, •! VliiHim. 
Sum HrHiimiiir nml I. .1. JohMton 
M.'iii.ir.i nr tin* iini. praMBl mm. M l "-
d u a , wm rrinii. .1. n . ('ilium, ii. i. 
ilodwln, il it Dawlar, MII I .T Btrayer, 
Ficii Tollla, Pat* Wurman, Anr.ui 
Story. A. fl l a d * H. T, Kelroner. 
Wm iiuriii. ..ml Minn I/outHe Hmi.* 
avnm _§ 
Mil ANU M l t S H. H. ' I 'AYl.Olt 
AmoiiK llu- Inl.'reHtlliK viwll.r*-. * Iio 
n r r lvwl In Sl Cloiiil ilurliiK t k a w.-i-k 
• f e ,'H|M mill Mr». W. M. Howel l , of 
ll.*l/.oiiln, MIHH 1'i.pt Unwel l WIIH HIMMI 
vii.liTiliiy .nfli'i- lu* li.nl "li'. 'Ui'il" llie 
r i ly nver vi-r.v HuHWIlgkly 11'' ' " ' " ' 
nut lln* HIIIII nl Of ninny 'illiiTH. nml 
SUIT CLUB 
Thos. Brooks 
Gets Suit No 17. 
If not a Member 
Investigate! 
"Pieat's jogger 1 
Hnil \MIS Hint l b e h l^h .-(JImluid of 
pored s t r e e t s , both f lol . l till ' s t a n d 
IM.iiit of work done a n d i ts e x t e n s i v e 
I well OS the m a i i i i e n a n c e of 
:i mu u Id | ui I band OOOOOtd lo DOnS •" 
tha thbbt were ntt ruc t ions ttm) wi l l 
br ing St . <*h»ud to t b e for, 
( ' ap t . n n d Mrs . Howel l n i e gUSOtS 
,.r it. v and Mr- i: s Taylor of 
Twelfth •treat 
As Otben whu nre arriving bere 
bSTS snid. Ihese l\,\*> I'. a l u r e s a lone lire 
un iroiiehiil gonrSntOO tbi.t St ciond 
win grow find beep oo growing, 
Anol her v isi I or wl iom t b e w r i t e r 
Inlcivb'Woil lltlliOg Ibe week snid be 
would .OIVINC people lo bold oo to their 
propert}' "certuIn'y your prices are 
DOS at Hie hot loin - don ' l let go, yon 
Imv. gone loo much greal work in Hie 
liudit direction to tajte • Ion oTith such 
fine psooneda looming before yon In 
the liiimeillale I n l i n e " 
TUESDAY BVglNING CLUB 
H A S VALENTINE P A K T Y 
The 'I'liesdny BfOnlng BlidfS I bib 
met Ib i s week at tin* home of Mr. nnil 
Mrs. i, 0, Hettinger OO New York 
arottOe. Four bibles wltb dnhity 
Viileni ine score lu l l les a n d oi l ier Wileii-
l ine d e c i u n l i o n s were urrui iRcd for 
(be p b i y e i s 
C l u b pr ize* for hi-uh s c o n s w e r e 
n w i n d e d to Mrs. LssUs 1 'arker a n d to 
Colvin 1'niker. II. b.. C r a w f o r d re -
ceived t he coiiHolai Ion. H b r i d g e score 
pad, 
Uoficsl i m e a t s M*TT0d w e r e f ro r en 
fruit sn lad , l ienrl sbniwii c a k e s a n d 
ooffea 
M e m b e r s nf ibe c l u b present were 
Ur. and Mrs. H. S. 1 liiwley, Mr und 
M i s r . i l v i n I ' u i k c i , Mi m i d .Mrn. I^es 
He Pnrver, llr. and afro, c. A. Bailer, 
Mr. and Mm II. B. Crawford. Mr. and 
Mrn. Den AritiHlrnittf, Miss Kathleen 
Qott and Mrs. Kiitlierine F r - & 
MVINGHTON CM li 
MEETH KltlHAV 
Tbe regolar meeting of tin l ie lng 
si.ui <'hih of t he MCIIIIMIIMI Kplscopnl 
c h u r c h will be In hi I ' r lday a f t e r n o o n 
al 2 :.'l(l o'clock In te a n n e x of t he 
. h u i i ' i . Mrs. N 0 Trou t IIHHIHICII h.v 
Mrs. Woli iai i t . will be hostcsH for t h e 
a f t e rnoon 
NOTIOH3 O f I N T K K S T A T i : 
A S S O C I A T I O N B A B K D T P I O N I O 
I'he I nt e r s t n t e ANsoehiHon will hold 
H i.n ket picnic W e d n e s d a y , K o h i u u i y 
l'i Mb, nl lbe Toil t ie) c lub b o u s e ut 
ll! t.'rli k T h e IIs-o, ' in I Ion COntlStS 
linnioU of the following OtntSSI New 
York, P e n n s y l v a n i a . New J e i s e y . Wesl 
\' ii Kbi in. Kenturky, Tsnnsosss and 
Dlstrlcl of Columbia. Those attend 
lng are roqnosted to bting u plate, 
kidiTc. fork, Hpooti a n d c u p 
GVPNY C L U B 
BNJOYfl ('AMI' 
l,n,l Weilucmluy cvcnlutf lhe iiii'in 
bars of tbs Qynay Olub iiii ths trail 
anil OSJnpSd nt bi'iinllful Hunsrt Beach 
on i ' k o TohopoknllRU The uminl hlfj 
campflre waa •urrounded b> • in rye 
<i yypelaa in the dub riejalla 
v nlendld cbicken pllao supper area 
served by those In CtiergS of tin- even-
lag, Mr. uml Mrs. Uoy bOQfc Mr. and 
Mrs. T. (i, Moore a n d Miss KSOWT, TO 
Ure, Moors li due ths crsdli for the 
de l ic ious ch i cken p ibu i . w b l c b w n s 
prei iu.ei l w i t h Ihe Nklll of a - m i l l i e m 
til l lim ry a r t i s t . I tnl ls . p ick les and hot 
coffee comple t ed t he exce l len t supjier. 
As i n c h g y p s ) in t h e c i rc le nboiit 
llie o:im)i t i l e SPSS i in imi l . be responded 
S lib u s to ry o r soup. 
Tin- t r ibe dlspSfOSd nt a lute h o u r 
after mnMng arrnngensnts for the 
IHAI c i l l l l p . 
rin.se piesciii were Mr snd sXrs. 
I'uttio und daughter, Mr. and K i t v. 
Mr. nnd Mrs Tele Sliennuii. 
Ur ind U n Sum Hour. Mr nml Mis 
Hoy Umg, Mi and Mrs W It. Mac 
Puereon, Mr, a n i Mrs. Laa Bedrhdc 
Mr. and ^l .s . T . a Moons Mm Dalls 
cox. Mrs Lsnors KWnnnns, Mrs. 
Clam Huw or lb, Mrs. 1 tan Johnoon, 
Mi- if;. Mi-r.iii. Miss Augusta Komer, 
ninl M r H e n b . y f o n l e 
S I H I ' I H S K P A R T I H O N O R 8 i 
M l t s i; l ' l | ; i ; l ' ; o \ 
A \ e r y clijo.vuble p n l t \ wils glSOO by 
Ihe uiit t iauenieni of t h e H o l d St. Cloud 
Snt i i rd i iy , K e b r u u r y l l l h . t b e occnHlon 
being the birthday of Mrs. K. rMgonn. 
who was tbe finest of honor. 
A fine program wns given. Mrs. Sbiy-
tnii. iif Jacksonville, rendered aeveral 
piano numbers, InaUidlng hotii olaestosl 
and populor selections Hint WOte ve.y 
much enjoy"d. Mr. Charles lysler. 
whom ability iis a render is HO well 
knows in st. ciond. gues • very plena 
log number. 
In II guessing contest Mr F„ Ptflgeoii 
won tbo prt/.c for the Rieiitest number 
of correct •nsweta, and Mr. Wm Bd* 
\v .nils for the most unique answers 
A leege blilluhiy cake WUS cut by 
Mrs PldgSOtti lbe Honoie', uml ihlici 
ons refreshments were served. Old 
fashioned dunces w e e enjoyed unlil a 
lute hour . 
Those present were Mr. and Mrs, 
M, Pldgaon. of Caiuidii. Mr, ami Mrs. 
1 Minic Denamoro, Oorrdth, New York; 
Mr ind Mrs. Qeorg<J II. Shiyton, Jack 
sonvil lo . F l u . ; Mr. nnd Mrs, H I. 
S teen , Miss Mtl t ic 0 . .Steen. M a s l c r 
Kohcri S teen , St. Cloud, F l a . : Mr. a n d 
Mrs. .V. F Ken ton , Mnysvi l le , Ky . , 
Mrs Wm B, Hr i iebha i i se r , B a l d w i n , 
L. I., New Y o r k ; M r s W I*. Ib i r l in i in , 
Ka i r inon t . V , Ya. j Mrs . l tober t Wsl* 
ford. Ibildwln, L. I., New York; Mrs, 
BUS .1. H o p k i n s , Uockvl l le Cen t r e , 1, 
I.; New York; Mr. Steven Wurk Kent, 
Ohio; Mr. Charlos lysler, HI. Cloud. 
Bla.: Mr. w. p. Huncii. Preaport, 
O h i o . Mr ]•" M l^dwurih- New York 
Qttj Mr Win K M w s r d s , StlllM-ater, 
N. Y.; \ ' l s s l aaba l l P ran t l sa , N e w 
York C i t y ; IHSI BUssbOth M a y h e r r y , 
St . Pi te iHburic . F l a . ; Mrs II Q, Ca r -
lock, U t U s Fa l l , N. J.; Ure. 0 . K 
Met b.skcy, h h Imuiii Hi l l , N. Y. ; Mr. 
Cluis. Hecbste in , Mnucelniin, Mich. 
V A I . I A I I . N K H K H K I E P A R T Y 
Mr. a m i Mrs. \V. T, Adnins e u l e r 
i.'iineii Hrs tables of brldgs lust Thurs-
day svsnlng ;it ii Vnhntiiic brldgo 
party at their home on Ohio avenue. 
At the conclusion of tli-- ^allien, tally 
scores were counted nnd prizes tat 
high scores were awarded to Mr. nnd 
Mrs .A. J. Allison, OonsolsttOOS WVDl 
bO Mr. ami Mrs. I*. T., Steen. 
(inests were Mr. nnd Mrn, Lloyd 
Hettinger, Mr. end Mrs. \V. J. Black-
innn, Mr. uud Mrs. H. h, Steen, Mr. 
and Mrs. Loon Looker, Mr. and Mra. 
Fred Tullis. Mr. and Mrs. Koy I^ong. 
Mr. and Mra. Miller Strnyvi, M gnd 
Mrs. Iv o Ward, nml Mr iod Mrs 
A. .1. Allison 
DANCE AT l \ s i 
F.AKK OLUB 
Bob MsePhsrseo and Oliftoo Kddy 
were hosts Tuesday cveninK at a 
\ ihui ine dance clvcn nt tbe Eaat 
l.uke Club lor llio members of the 
voutipT sel. Music WOO furnished by 
i he Anderson orchestra. 
thoae attending were Misses Edith 
UacPheraon, Fannie Hnil, Mae Palmer, 
Abbie Farr, Kllznbctli Ihinniun, Kuth 
Sense, Miirthii nnd Mury Ix>u FVJIIIS; 
and Messrs Hob MavP!ierson. Clifton 
Bddy, Jtmmle Lawson, Gordon Hor-
lo.k Kdd Hale. Jobn Pleros, Bravo 
Hull and Clarence Powell, 
Are You 
Overdoing ? 
Overwork Throwe n Heavy 
Burden on t h e Kidneys . 
f p W E R W O R K , rich lood* nnd s t i m -
\^J u ja t ina d r inks p u t ex t ra b u n lean 
on o u r kidneys, w h e n the k idneys 
.ilow up , impur i t ies remain in tne 
blood and are ap t to m a k e one languid. 
| t i red e n d achy , wi th dull headaches , 
dizziness and oft<*n nagging backache . 
\ A c o m m o n warn ing is scan ty or b u r n -
' ing secretions. 
Use Ooan'a Ptlte. Doan't. a stimu-
lant d iu re t i c , increase th J Mscrstion ol 
tbe k idneys a n d aid in the el trains t ion 
of w a s t e impuri t ies . Are endorsed b y 
users everywhere . A*\ yaur nei^akort 
DOAN'S p,&s 
ASTIHULANT DIURF.TIC Mk K.DNRVS 





Werrenrath, Concert Star, 
Finds Lucky Strikes Kindly 
To His Precious Voice 
"In my concert work, 1 i,msr, of course, give 
first consideration to my voice. 'Naturally, I 
am in-ry careful about my choice of cigarettes 
as 1 must have the blend which is kindly to 
my ihvrxit. I smiili' Lucky Strikes, finding 
that they meet my most (?_____*+. '^i-^^mtx 
requiremenu." —» critical 
se It's toasted 
No Throat Irritation-No Cough. 
I'AUK KOI R DISPATCH AND TRUMPET l l l l 'KSIIAV. FKBKIAXY IS, iM* 
^bCTIuuSSrilitttts 
l'ul.li.lioi! ,..-r> Tluir.ilu.T I.. Hi.* 
ST CLOUD TBIBCN1 TUMI' .NV 
m a n n a BiilWIn*. K .*i>iuil. Fl» 
CLAUD I*. JOHNSON Preililent 
A v . t i . l txs i iN Vic*. Prenlil.at 
v. M. .n.iiNs.tN. s,*," r*TM*aa*** 
Kul.*r»*.l H. HCODd cl.M mull ini.lli'1" 
it Un- in.*.i.iiii,*i* HI si . . i.i...,. Klorlil*. 
Adv*frtl«hiK IIIIIK »** payal.l» on the 
lr .1 of Met month, l'arll,*, nn. k.i".iwn 
„ I I . will hr re.|illr.*il lo i ny In nd 
.-nun" 
Ihi* rrlt.Miio I" i'iililli«li.*(l every 
l'lMiraiLi. uml mulled In HU>* purl of 
[lie ful led Stntea. po.t*S* lr*.'. »"J IHI a 
year- $tj?3 for . tx mouth, or 7tc tor 
tk-7-ee uionlh. . trlctly In advnuce. 
KureUn .u t . ser lp l lon. ill postal mil.*n 
rJ-liU per yiar. 
In •ending tn your lul t .cr lpdou al-
tmm'yt etate whether renewal or new 
auli.erlber. ln ebbiislng yo.»r . d d r e a . 
he . . . re to a t . t e former nildr."**-"*. 
Reading notice* In loe»l colnmna l*e 
i Ita*. K « t « f»r *l*Pl»» *«T»rt«rt*» 
furtilsbed on application. 
THK STAFF 
, I \ | | i r JOHNSON Bdltor In ,'hlof 
• nd Puhllaher 
i l i l K K B. 01W>',EK--AM»ic"lat* Editor 
and Oeneral Manager at PI*** 
B*. • I 'HILI-OTT Aaaocia.o Bdltor 
uid Supt- Job nnd Advertl . lng Depl. 
J. O. t 'OWOBR*--Contr ibut ing Bdltor 
AdrerllKlB* l>ep*r*K»en, 
AMItlll .AN 1'HKSS ASS.K MATIOJI 
, ork N. T. I>etrolt. M r * . 
i ' b ingo . Ill Atlant*. Oa. 
I H V S I l " ADVRHTIS1NU SERVICE 
Orlando, Florida 
I.KSAN I'AKK CO., 
st Peteraburg, HI*. 
Proa , lleparlraen, 
PONAl. l . B. ZKM.KRS 
11*1 113 MfteMchneetta Aeenn* 
TB1.BPHONB *«» 
I l l l i l - . l l \N , 1 1 1 l i , II 
. \ 71 
I.f 
llf 








« ili." architect uml .uperlntemteu, 
-iiii-lrii.T Imi. Imi Iho** wlin km.w 
hi*- lnn7'ii MtivfU nml n**.i.ur, r fu l -
 will not .Miii.li.i" nl ( l i i- H i s HS-
ulll*. ill I lir lillii, i i l l - nl' I llr i l l l i r i ll 
,* M r s - i s , (*. A. Hill 1,1s, in. I*'. M. 
lllllJJ. f i ' i r l i l ru . wllill ' llll" l .nl Kin.'t| 
• M.—T-. a*org* ' i Iiii ket*, Ilur-
li i .krl- . George Willi- lir.injr 
I - . l - ' l n . i i l » u \ I l ls .Hi. 1 In V I M . n i i i 
liis,HI uml Mr. linker, nil nf whom 
member* nt" tin* charch. 
CHRISTIAN (111 K i l l 
\ \ EXAMPLE OF 
I I M : \KI I I I I I I TI KK. 
(Oontiniiiil frnin Pag* Ona) 
.taaea, mi ntt>*ii>i>t »l • r.i,ii,«-r •!.• 
BcrlpUoD*crlj*lon nf tkt rii ,rd> ns • 
liulldlnf .Mini.I i«" iiiirn-iiiii; i r li-
in i ni.iiiiii ilu* three loni Map*, M M 
38 l'.'t i" length, mnl sliin.l ,m llie 
porch approximately SO tm* loaf i*> 
s fret, t he Mill lull m i l i u m s Ki.T' > " " 
laa iic.i jo. niisiit nis*. IK" iiie 
mi.*sl ,.f nl WlliliU 71 bUg li'l.illl 
liulllr. lllll wll.'li ymi i r i i . i l I.* I ll.." 
Ilu* il.,.,rs ii.inr. y.ni liini • lnill t-l ip se t 
*.ii either -i.ir ..f tiir center nt tba 
.•ilillrv weighing 8B0 |".ninl- nirli. 
properU matched nn.l h o a c 
lnsiiir ar* in.ni."in. in.livi.iimi taata 
i,*i too paraon* ..uii iiie aaaa! imt 
holder iirii.-niii aach Mt !Bw church 
is .Mi I.v M teat , .*\. i in l in j lln* • •Imiieel. 
Iha iiinn.ri i- ii place ol a n a or*. 
although II i- -iini'i"* in ui'i."im.1..*'' 
Till*, i- l"i I.y JH fe i t , Willi till" rrlltl'l* 
bach vviii.i.ivv rejecting another piece 
of nrt work, hoth In eholoe *-f color 
mnl wlectlon ot Itii.li.nl -nu • 
o the r vviliilnws. ll,. i i rr em 
ployed tbroughoul th* church, ure nt 
jiiiiier cathedral uin--. 
in tiir na t te r ol claaa NMI 
builder* again showed Unit tlie.v 
-iinrr.l im -p i r i t nf liiii-ilin.liy. - imi" 
thrri" aia -iv "f theae r o o m nil nf 
Whlcfa lire ll l l l l l t ' ly ei | l l i l iHsl, innl iin-
nllier -I . DC irnvi* I h r s , . in e n l r r 
HI church whieh run lie thrown 
inin Iwn i i ie ir . I n - - 1....THS. niiikiiiir 
eight In till. Tiii"*-.* n r e nsr . i n, , iu i , . i . s 
Snnilny school r lns-i - mnl tnr r lmi r 
uin j , . -..;.. Another rttrj -anl-gn* on* 
"f theae i- tha aacrlaCp toon, 
Thaaa nra w.-ii arranged, ns nil me. 
to Uu* north >.r the aula chardk 
Farther-more, tha niiii-uniiy larga 
IIIIIIHT nf Wlllll.OVS. ilistl.ll.".! 
llirv will svvtji;; rnsily fnr bpenlng nr 
doping i-ivrs llie riiurili a rnre . il-
rantage in the atattar nf raattlatlon. 
Then the unui-iir daalgB, the light. 
iiimiiriiiin r.inin. tIn* v . h i t i nu-
atlll till' -plrililiil -ri l l- illrllliiitirii I.r 
tore; the heavy rnbber corer* that 
eonceal emh mill . \ r i y ni-lr. thr 
-itiipie paimpal bower, the aolld .]• i.ii.i.-
ill|ij"<*il s i i l n ^ l r i n r f i i , - 71111I l h e m i n i . 
ntln-r .nitsiHii'liin: t ea tuaa of solid nnd 
Impoeing conatructlon go i" Bak* tin* 
KTirlstlan <•: urrli ol St. .'I.UKI mir 
that the luillil. .- must lie pleaned to 
look apoa nml iv'iTsliip In. 
The ininisti-r. Itev. K. S. Tii.vim* doe* 
not hesitate to te, n IK* knnvvn thnt he 
/dg'ety\ 
Mi; w e Ml!-' II i. GODWIN 
ENTERTAIN WBDNKBD \ 1 
Mi* .mil Mrs, l.llluirn Qodwln n i l r r 
W'.illirs-
ii,iv , v, iiim; nt their lm n Mlaaourl 
arena*, lira, John Martin racatrad 
high - imi* | U i / r uml Mr-. C f . H i l i n s 
VVJIS 71VVTI i ini , . . | |-ii | l | lillll. I I . S 1'71\V 
l ry Ills.i n i r i v r i l II lllull s r n r r pr!.TC. 
uiui Dr. i. C niil.ii.• a inii-i.hni. ii. 
.v luncheon ".-1- served aftel ilu* 
•Jllllirs 
Thoae preaenl were Mr. nml .Mrs, 
n s Dawley, air sad lira, t. At. Hill. 
Ul s .lllltl, - ITnjI. . U n 0 W. llTIUls. 
lira. .1. viiismi. Mra, A. t'. Bode, Mi— 
Minl.lvii Rode, Mr imI Mrs. II. R 
ZetT IT M.- li'iin Mnltill. Mrs. .1. 
II. Chunn, Mr 7111.I Mr-. A:ir.>n Stnry. 
in*. I lira I., i'. Riddle, Mrs. .illl,* 
Barrla and ^^ss i.nuisr Rode. 
I . .MA1IV DEPARTMENT 
M 1. . ' U H t l l VAI. KNT1NK l'ARTV 
A rery Interesting Valeiititii' party 
took place in tit* MetbodM i l inni i an-
in \ ..ii 'i'n.-.lay nl'trin.i**n laat. lindel* 
ihr :iii-|.i..s ,,f tl,,* I'tlni.iiy Depait-
nl nf llir Minilny BChooL The l'rl-
iiiiuv liii.ni had hi'i'ii nrwiy decorated 
fnr l lie nini -nm. lln* nrwiy rnrtnlneil 
window* stare hang wiiii faatooM ol 
red vnlrlit i t u - . w h i l r l i r l l l i s . r l lp lds . 
r t r . vvrrr ill l'Vid,:.ll"l" .'ill nriilllld. 
' I ' l l i fr WOT* ill llttrllilnlli r s ix ty rllll-l-
r r l l . illirlll 1 vv r l l ty - f iv r t t j i l r l l l -
• ii h.i- rlaltor* together wiih ilu* at* 
T H I T - :iii.l t i n . i i r r - nf t h r l ' r i i imry l l r -
l l l l l l l l r l l t :itli| < lllllll tt ' i i i . T h r l l f t r r -
nniill w n - Spent itl reiTlllnl v i l l r i i l lne 
s i y l r w i i h i m - nl' n i i i i k inu f u n . A 
brief program of song* *nd readings 
ii i i . l i r r . l . Fnlli iwiiig tin* 
u; a dainty i inir rafraeluaaati '*'.II* 
slating if heart simiMii ooohiaa, im-kris 
nf candp nml nrangaaile war* 
T h e n l ' f i n i s nf tin* l*rll,i:irv Depart-
i lnl)! w r i r jii iliiii'-ji*. .-in.l n re aa *ol-
lnv\s7 Sii |M'rinii ' tiilent. Mrs A. B. 
O o w d e o ; t e a r h r r s . Miss Wnlfnr i l ninl 
Mrs. w i ' : i r r ; p inn i - i . Mis. I-. 0 , Rld-
,llr . Mrs . J i m Sntfe l ias e h a r g e of t h e 
Hrn in i i i r s . 
LIVINGSTON n . n , 
VALKN'I'IM*; PARTI 
Aoonl 00 man,hers "f tin* i.ivlngaton 
Club of the M.tlindisi - hni*. ii nini iiirni-
iirts ,,r their fiiniiiirs attended tin* 
Valentine party flrea hy the Club ut 
the church annex last Tuesday avao> 
lng. An aahwabla program was plan-
ned and carried oui hy the hi 
Inr the erealaa, Mis. ,v. .1. Allismi ami 
Mrs. Ii, 1- l ; i - r l - i i in 
115TII w I I I ' I I M , CEBBMONV 
nn Tneeday, rebnuuy 14, at 8 
Florida's F i n e s t 
All the worthwhile product. 
of this wonderful aectlon 
on display 
F I V E S I G DAYS 
F r w BMartahMMirt F l * 
MKQLiNa c incua I T A R . J O H N N Y JOME* . H O W * 
4 •» TOem T w t w Datty Alo*nB th* Bl* Midway 
CENTRAL FLORIDA 
L EXPOSITION A*nfe«iori. SOc Fm* It. Ticket. 12.00 
ni in, I., iin* Rat, N. w. Beaucbamp of 
I'llilltril fm* l h e 148th nrr . l - inl l ill ll 
ivrililiii*j ceremony, whrn Willliiin 1*1 
F l t l r s k r ;lllil Slllll." Slllllll,ills w r r r llllil 
r d Iii iiiiiti'iiii.iny til t l ie liiiine i.f tin 
minister «n uliie nvninr. 
I'KKSIIl I'KHIAN WKSTMINSTI.lt 
\ l l , MKn TIKSI,A\ AFtBBNOONi 
I'll.* I'n-livti'i inn Wr-lliiillsl.'l* Aid 
mri ui ihe ehureh Tlieatlwy afternoon 
7i: _;80o'clock wiih the praaldant, lira 
i A Dawley, praatdiag, Tim oaual 
.ir.n'iniinl opening tro. ohaerrad, iln--
teeac for the aftarrjaon wan Ma* 
ilium's T Uiiii-jn. Wm iij'.ii. Frank 
Hadey uml 11. I I M i l . lir, 
A iniiiit nf thoaa |ire*.rni showed I s 
mher* nf the Aid ".ml 1*1 rlaitote in 
sttandance, Among tin* a t t t tben re-
ported HI wn." Mis M. Hi imin, Mrs. 
McLaughlin, ".Irs. Ill'itit uml Mt* 
I 'n- l r i i , Tin* -nr i . ' ly vnt. il tn |i;iy -unit ' 
-mill i.iii- nmountlng tn n total nf 
.-L1I.-|,(».I, 
A dCllclon* l'l*'lllSlll VVjl- -nl*v*.*,l iti 
u.r chun ii dining room at the * 
Uie iiiisiiu*s< s,.-s(,,n, t*,,r w h i ' i i part* 
n n - w . i r fun.ni iiy matching heart* 
snniii printed carda with tha radpe ol 
ihe pudding sen i'.l. ware sold tn sc-
. 'in* nihil- I., i.ny some much needed 
equipment for Un* church kitchen, and 
iimul sjTilHI w n s rea l ized rr .nn Illi* 
innl 7H.ni rnl . s l i i i n s 
During tbe aftamoon .Mrs j , i. i,in,i 
l.ulin sang 'wn pleasdag soioe 
1 AKIl OK THANKS 
We wish to ex| ,r .*ss nm* - i i u n r 
i i i i inks tn mn- iniiiiy f r l en i l s fnr t h e i r 
kilnl m i l s mi , | nl ' f rrs iif 71-sistnl 
during tim paal lew imrnth* iiurin-s' 
thr ilin,— ,,f .uu- lnisl.itu.l uu,) father. 
•M tl mi in lr fri I- .oemed In re-
duiil.ie tlkir efforts tn make things 
easy fnr ns. W c h n v r rlnlri i vnreil tn 
iiiiiiiii each Individually fm* tin* iiemi-
t ifnl f l nwr r s . s y i n p a t h y uml nss i - i i i i i r r 
sn readily glren, hut for taar we bar* 
iiii--i.i -mur wa ink.. this opportuaity 
ni' iuiiin thanklcg nil, 
Mrs. Mir* M. Reynold*. 
Mia* Clara I.. Reynold*, 
Mr, nnil Mis. I!, (1 It, j in,Ms. 
Mr, .mil Mrs. II. I. n, v i>,*i,|s. 




A ' W I F E - a mother 
—a social leader— 
secure in h e r place . 
Like a flame—cleansing 
des t roy ing a p a s s i o n -
ate l o v e entert her life. 
G o n e a r e husband, 
ch i ld , pos i t ion — h o w 




TUESDAY, FEB. 2 1 s t 
I IKST PRBSBVBRIAN 
(IUKCII FEBRUAB1 ! i ( 
l lowiir i l \ . X HinitU'll. 1>. l>. Mlnln-
le i . 
Sllhl .Hls ; DlurUtDg, 'KilHur*'. Hllil 
wiix * Bwnlng, 'Vli*tanot.r 
iiii Siuiihiv inoriiliiu. Pi'liiiuiv.v \J. a 
v. rj larga audlvnea atiiayaa n tatty 
line Mtn I'.v itrv. x ampbell, 
ii -ci'inori Hint wilt UagM Umi in "' r 
I IM I ] \ 
Tho aubjod WU "Tin- Three Creal 
csi •• it inin^ Lincoln'^ birthday ba 
came in for a ftaat iiinoiini *<( pralM 
lo Cniiiplwll <]H«kc o* tin* throe graal 
iiiotin'iiiii lie:! l-s :i:nl CQtntH i i'<l mho 
H\c - ol \ loscs ; i - TOO* liillU I tic l i l - l 
iiiiiiiiiiijii ]H'»k. Tiii 'ii s: . P t u J HH 
reaching the Mound mcuntglfi peaic ind 
l ,ci I.m not Icnst ..ui' c u i i l icnr l.in 
...in na rha iiiJni moantaln poak, 
l.tncclii. t he (liviiit'ly t l ioscn, the innn 
from tlie common paoplai uoaldod gad 
educated in the nnlvcr-ll.v of hard 
kooeka, with mother, niiiurc Mini Qod 
I'm lii-. icjichcrs. 
No om' ever hmi hc t tc r . fnr (he n1-
-.utlv p r o r a It- .1 lcinler. ;i 1,'jiclii'i'. ii 
nURter uf men. gn cmunc ip i i tn r . i. mil-
Ih v. MHI iiMllon h i i lh lcv ; innl i h i s na-
tion today i-- hi-- iiii'iiiiineiit. I l l s inline 
I- written blflh in the vrorld'a hull of 
fame anu irlll shine at tha <tn\s tat 
ever .nd ever. T h e r e is im e\(. |iiii;i 
iio'. tor this match Iaaa character othar 
:nan lie WIIM il'vinel.v nimilili'i nnl 
taught, ninl ihat lie gd his inspira 
tion. wladOfBL, anil pOWVC fi'uiii Him 
Who i- all anil over alt t.i iho fulllll-
meiit ot His e tcr in i l j>iir|vo-c tn t h e 
•alvattofl of the nation 
Sun. lay even Inu a nol her treat was 
in --tore for nur QODgragal Ion when 
Hc\ Rogera of New fork Cltj ami a 
member nf »mr board "f miaetona -iwike 
lo IN 
Don'l tergal the illnner served by 
the i i .-o.\ ici nm Wwahtilnelor Aid ii 
lln* luiirist Club. Thurs'jiv. rcbniarv 
10, from •'• '••>' tu 7 :(«> o'clock. 
Palm Theatre 
CONN BUILDING 
8T. CM)H>, FLA. 
FRIDAY, Fi-liruary 15 
'TARZAN AND THE 
GOLDEN LION" 
i m i 
MKKKY IN S;* l«« l ." 
\ . i n i i - N a , ini i l i , , i iu, 
s\Ti'Ri>.\Y, tlshiaaii IK 




ih.* World's Baal hartal Picture 
Itl.AKK OK S t O i i . A M ) \ AKHS" 
I I,:.,.,,'.- I lur 
TRIBUNE'S "KID PARTY" 
All t h l l i l r rn 11 anil i iut l rr 
M. . i it T R I B U N E ni L' ,, rl.. , k 
U l l It S H O W S SVI't I t l lVV 
4:0 .1—5:45—;: :« !—9: im 
rtatlnee Prieaa—la ami Wc 
After •". a'ilmi,—Ilk and 25c 
THOHSAV, K.l.r.mry 30 
"M O T H E R" 
W i l l l 
I I I I I I ItKNNKTT 
HKNKKIT .11 MOR CLASS 
Sl. ( IIIUI] Ugk Srliool 
—ONE DAV ONLY— 
anil 
I.usi Episode of 
HKVITY I'M.'I 'HI NKK1KS 
V I I I I I I N T'.'.t ( I n i i l i . , , 10e 
TIKSDAY. Fobniary 31 
"THE LAST WATLZ" 
A Par i i inoui . t P i c t u r e 
nnd 
5 ACTS OF VAUDEVILLE 
hy 
DIXIE TRIO 
AllllllH ll.-,," < Ilil.lr.".. i:„ 
WKDNKH1IAY. I*. In.n.rv 23 
"DEAD MAN o CURVE" 
a ml 
"All, VV.I.ilIKO LP" 
"THK I (ll.l M.I V \ s" 
Adult* 25c , lnl,li,,, 10c 
Ti l l KSIIAV AND FRIDAY 
I i lir um v 211 .nil 21 
l i r l i r Slr i l l ln l l l'..l I. I 
"THE HARVESTER" 
BIG PICTURES COMING 
'LOVE"—Marrh 1 ami '•.'. 
TH ANU"—March 1 and 9. 
Ill IV"—.March 15 and IB. 
I NDKKVYOKI.il"—March 19 mid 20, 
l l s s K IVMKS*— March 2J and IS. 
KEEP 
Y o u r C A R 
In First Class Con-
dition at all times. 
Have It Looked Over by 
Fred Buttery 
WORK GUARANTEED 






TREMENDOUS BARGAINS FOR VOU 
Come to Our Jubilee Sale 
T w e n t y - f i v e yeara o l mammoth product ion on an - c o n o m i c a l 
basi», more thnn two d e c a d e , of ef f ic ient services , a quarter 
of a century of progreas and prosperity result ing from public 
conf idence . 
Such is the amazing record of the ten thousand Rexal l Drug-
gist* w h o will commemorate one of the greRteat achievement* 
in the history o f modern business in a n a t i o n - v i d e Silver Jubi-
lee S le to be held in cit ies , v i l lages and hamlets in every 
State in the Union . 
Through the Month of February 
Candy 
Maxixe Cherries, per Ib A Q c 
1-2 Ib Milk Choc. Bar 2 5 c 
Hard Candy, per Ib /_'_c 




Sunnymeade Stationery OQc 
Fancy Box Lined CQ 
Envelopes 
Puretest and Rexall Products 
Rexal l Catarrh Je l ly 1 Qc Puretest Boric Acid 1 C-: 
Powder , 4 oz. 
Puretest Sodium Bicar- 1 "lc 
Donate, 16 oz . 
I'm .1" »t Glycer in and 1 Qc 
R o s e Water , 4 oz . 
Puretest T r . Iod ine 1 Qc 
with Appl icator 
Puretest W i t c h Haze l , OQc 
is oz. *a 
Puretest Glycerin Sup- 1 Qc 
p's, Adult or Infant , 1 2 V a 
Puretest Mineral O i l — CQc 
Russior. T y p e , 16 oz . 
Puretest Caacara Tab- 0"ic 
let* 5 gr., 100'* " 
Puretest Agar-Agar , 7 Q C 
3 oz . 
Puretest Mercuro- i Qc 
chrome 
U . D. Co. Gran. Eff. OQc 
Soda Phosphate , 4 oz . 
U . D . Co. Zinc Ox ide J g c 
Ointment , tube, 1 oz . 
Rexa l l Corn Solv. , I Q. 
1-2 oz. _ . , a 
Rexal l Beef, W i n e and 7 Q , 
Iron, 16 oz . 
Rexal l Lax. Aspirin 1 Qc 
Cold Tab le t s , 24's ' * 
Rexal l byr. H y p o . , 7 Q c 
16 oz . *0 
K l e n z o Ant isept ic OQc 
9 oz . 0if 
Rexal l Vapure 39c 
Toilet Requisites 
H a r m o n y B a y Rum AQ<J 
Full Pint - - ^ ° 
Klenzo Magnes ia Den- 1 Qc 
tai Powder 
Harmony Lilac (vQ c 
V e g e U l 0 3 
Lemon Cocoa Butter QQc 
Skin Cream or Lotion 
Rexal l Milk of Magne- OQc 
aia T o o t h Pas te , large 
Rexa l l Milk o f M a g n e 1 Qc 
sia T o o t h Paate, small 
Narcisae T a l c 1 Qc 
Rexol ive S o a p O for OCi 
Ol ivo Shampoo OQc 
Household Needs 
Electrex Jr. Curling QOc 
Iron _ **° 
Jontee l Powder Puff, I Qc 
W o o l , 3 1-2 in. ' • 
Rexalarm C l o c k — O QO 
Horizontal or Vertical * ' 0 
Men'* and 1 Q to OQc 
I-adie. ' Ccmb* • • 0 a 
Symbol Rubber Gloves CQc 
per pair _ 
Kant leek Atomizer QQc 
Kidney Plaster 1 Qc 
Adhes ive Plaster. OQc 
1 inch x 5 ybrds 
At Your Rexall Drug Store-
-Feb, 1st to 25th Inclusiue 
S A V E -with S A F E T Y 
atyour DRUGSTORE 
EDWARDS 
r i i i 'KNDW i i i i i n vitv i.i. MM DISPATCH AND TRUMPET I'AtiK r r v * 
** 1111 H i aaaaa ******* i i i i i i n t i n i i > raaaa 11 n n n - n i * 
MM"VI VISITING SIX'IAI 
St. doublets 
COMING l -KRSONAI. t l l l l M i 
+ H M I M I I , I K I H I n H I I I I 11 11 > H H lttmmm*mm)4ma%maa»a*r*l I'I" 
S. W. I'url.-r. riMil .s. i .1. ' . insur.uli*.-. 
.Inin. Lewis imii .1 I'. Miirilurk. uf 
iiiiiniirii, i i i i in ..pent iim weak-tad iii 
SI . I ' l . iUl l . 
s i . I I . I I M I N a m Slaliim—t'lgara, 
M»Ka*ines, I'.isl lur . ls , Iht,71,I*, and 
, . n l i . . ' I i l l 
f o r Haa v<«ry beat Wt'slwii Meala 
K« to Kami's Market Hi r.-»r of I'ost* 
l l f f i .e . 
Mra. IT I,, lliniltl Is vi-.il iim bat 
dangbttr, Mr*, i i inn Lawvaoaa, in 
Jachaoavftle. 
Stewart Sanitarium. (Isteupnllilc 
(iml Nlertrnnlt' iti Hulls nf Alintins. 




, , I I - I I I . I 1,tu,I, in 
S. I j .r l .ey, 
Ilil,l-r lo 
l l l l 1.11,1 
' I I I ' 
Mr. and Mrs. <*,rvnl Nrlst 11 win* tin-
..-,*.•* eml gttaata af Mr mnl Mrs. Cur-
llsa Mill,l. fn Tti!ii|iti. 
n . A « ! + — K a * l . Itrinlil t olura—Kor 
VYmshiiiRlou's ,t 1.11,.,., x "St Cloud 
Kair", Kith nnil .Icnscy. 11|. 
Visit th.. I I . A H. Grocery for thr 
flocwt Western tin.) Florida Meats, 
Staple aad 1'iinry Oreotfles. 4-tf 
MIHH MnriTiiiriii' Bfley Is expected 
ta ir i t irn imin,. i**Tiiiii.v frnm Orlando, 
• • * had n position. 
Hutter, l lut ler Mi l l , ami C i w i n . 
M . M M Hairy Kami , or Phone mem 
Oo.Nl Ilnin,* OaoMag at Foaler'a 
1 lafn. 17-tf 
A. ::. Btadahav, " f t l l l inoe. Ohio, 
UI'liTV.1 ill St, I 'l.ilKl nil Sllllllll",. I'rlit 
nary 5, In s|n>iul p*gM time I*. thla 
rilT. 
concrete M.a-kH R W « y.m • 
latter t-lltKat a t IX1WHR OOBT. 
11-tf 
Don't forget tha liautni- innl liiilnsl 
fnod anlo at thr \\ 0 I 1 'IVnuilr 
WMM**taf, r.'iifiuir.v n taa 
J. K. lttiltllls.il], ,'illlilltllltr f,,r tilt' 
iifflc" .if .'.unity I'rnacciltlliK Attor-
ney, waa n ylsltnr lu St. Cloud W M -
nrwlay. 
Or. J . IH. Chunn. Physician ml Sur-
ROOO. Offir." next door 1,, Kord Gar-
agr I'mm,.'1,7*1!la I ' IK I IM. a t office 
uid rraldenco. 
Mr. nml Mrs. C o . Allh.nisi*, nl Inn 
i'n.. nn gnaata i l Botal st 
'"Itiiltl nnil y inllkr St. Cl*niil 1)1, * il-
ls I lilllllilll 1 1- Itli l irr 
Ih' . I . Hacki.off, 1 Iiirt.|ti7iitii''. t l m 
mil ,. .*»ii.* l l l l l , I Illll.Hl* .1111II1 of lllllt 
24-If 
Nt»w»rt Sinilliirliiiii. 1 islroiialhlc 
nnd K I M I I null* Itrarlltins nl' AliruniM, 
B t t v * » " s on norlda, ir*tf 
Mr nil,I Mrs. C 1 I. I ' r f l f l l *,t KIs 
slunai'i*. Klorliln. and Tuiiklmniinrk. 
I 'r l t l i , wtrr uursls nl' Mr, nml J | t . , 
.1. 11. DoGraa w*adiiaadg*f. 
Every frtmb 1 'getahle and fruit that 
lln- market afford* ran lie had s t the 
II. and a Grocery. 4-tf 
l lr . M. It. I iisl.niaii ,llntii.si|iiiili and 
lM<-»,iaiti. Iltutrs from 9 to 1 1 ; 2 
to I. H . r i i lu Ave. bet. l l t h anil I2l l i . 
Mr nml Mis. H. .1. Kin, 1 y uml M i . 
nui \ i t - . M . ( i . I .oil inn r 1 have returned 
bom si. Petarabncg, when tiny wart 
tlm gagtta nf frlrntl*- Ins! wrrk. 
Mr. nml Mrs. (iilinnii Rhaw, m I'm 
innn. .Milin.*, uiui .Mi*, und Mrs. M \Y. 
IlnM. nf Springfield, Muss. imv,. 1 1 
7 in 1 in i i ir r i ty for srvtttii daya, 
Mi .I.iiiii nml Willliini Brown, ..'Hii 
their Families, have S|M*HI * .isit .vlih 
Vr . .1. W, Smith, .vim llvns al tli.-
oof-net nl' Kentucky avenue nml 
S i ' V i l i t ll s l 11 1 I 
III*. Witt I Irrkllllll. lllltl still, nf Km* 
iiiuluiT. I'n . arrived in st. .'loutl lust 
BatUrda) for the purptat nf inking 
Mr. Beckman't 1 rather to ills Pennsyl-
vuni'i litiiiir 'I'ln* In,iiimr hn 
III fill* MiHtr tilll,*. 
Stewart Sanitarium. Osteopathic 
ni.tl Klrrlritlil," l lr i ir t i . its nf Aii-mns. 
B t t " M d S mi Klnrlilu. 17 if 
Mr. nml Mrs. ||, |, Uorabey ninl 
mat t , Mrs. I*;. SCoaar, mnl Mr. uml 
Mrs I Ininifs r rnw I'nril sjM'iii tha w.'.'k-
.*li,l in l'iiln|in, wlter," Mr. rrnwl't'ttl 
,v:ts tailed mi htlslnrss 
TRY OCR MV I ,..11111 CUKKKK 
'Ni l TKA AT I'ICKKNS. 
l l r . ,1. I I Allen, 8. T. 1 un*.. present 
or uban.1, without .trims. Offir.. Ht 1, 
and Mam. Ave. Hours 9:00 to 11:00 
A. M. ; 9:00 to 5:00 l>. M . 
.'. B. I'niMll. win, is liutltutllrlllK ):ia 
.'alitlldary fnr tin" tifflt'i' of .'utility 
' t. *a-oelr. wna 
It \ i ilnl* ill SI I 'lllllll WtliicHiliiy. 
Mrs 11 N Campbell, wife of the 
paator nf tha Pi***byt*rlan church, who 
Ims hrrii Ihr uuest nf Iirr slstrl ill 
llnll,lllllll. T. l i . I'.l' srvrl'nl llliilltlitl, 
left lust Saturday earovtt hogM. 
I l i i im .Mint* friends In Hie sacred 
1 i i i i t l I al MelbodiM , hi inl i on Son 
day iiiuii i. HMI 
.Mrs. ( I l l l i . I lurrls. Mrs. r.illtiirii fl.nl-
wln nml lltl Ic son, Mrs. A. (' Uuilf. 
.Mrs. T. 11. Clilllin mui Miss ftpnldt 
It .r lr wart unrsls nf Mrs l'r,*, nk llrynii 
in iitiuutin nn Wednaaday of laal .vrek. 
I.. I . Riddle, I l int ist, ,,11111 Hull.It,i j 
V| I |H, I . I I I IH*OIS madr 
Knr lhe very besl VVealeni Meala 
no lo llarth's Ma.lo'l at rear of I'ost 
Offiee. 
Ill C. .'. Outlaw, wlni has l irri , 
atrloaaly 111 at tin* Oaaapt Otatral 
Ini* ininl. 1 li'liiiiilu. for si'Vrrnl wn"ks. 
:. In rrl tun tn lli*l li.ilnr Sun 
day 
I'erej* Barber Shop and Beauty 
Parlor, Bnntvr Arm* Building. SStf 
\ i: Itrinlsh.i.v uri'ivrtl ,.11 I'rliru. 
nrv 5 frnm Allliinri", OI1I11. tu join Mis. 
lli'iiilHlia.v and stin, who liavr ltci-n 
S(ii|i|lill*s' 111 l'lll.• (J.uVr l'lllk fill* St'V-
t i l l l llliilltltM. 
Or. M m . H . Ihnlds. I 'hyilclaii and 
SurtMHi, efflce Rlrvenlti and Penan. 
Vve. Day and Nlaht (-alls promptly 
i.tlemled. 
A general Haa nf 1™ n u t nrllelea 
Includlag I-M ii.l.y. tobtOOO, ' imns. n*** r-
rtts. KttniiM. all kintls ntitiniis uml lia'ny 
tlnlls run Iniiiitl nt Siiuunrr's Kurnl-
lum storr. litiit't taka in.v word for 
il . l'iinir tun) sit*. IT I I . Si.ntniri's 
Ktirnlturi' Stnrr. l't nn. A.n, I I IK] l l t h 
•s. 21 "It 
Mr. .1 M Knapp, nf ilnniilrn. 4 Hiin, 
ims returned to st. r i .nui in sprmi 
thr rati <>l llir wintrr with Mr. mill 
Mrs. M. (;. Srlint/niun. This 1 M, 
K nt I i|i - truth .vintrr S|M'1H in Flor-
ldn 
K|>north l.iacuc ,t|i.*rrii.i The Min 
islrr's Wi f >'s New llunin-l. ' at 0 . A. R. 
Hull on Trusday. Tirkela—Vd.i l ls 
H t l i l i i ldren H t l family t l .00 . 
Mr. .1. W. I**iili'"i'il. I'nrin.'i" uiiinairer 
of tin* Ptrtoat stnrr iii st. ( j .nni w.ts 
11 visitor In i r Turstluy nn his wny tn 
RotupaW, w h i r r lit" h.is ;i .rrpt ,,1 u |M,. 
sitli.it In thr .1. M. Hi inin i|r]m u 111..11I 
-tin.-
Mr nnl Mrs. K, M. Delay of Klk 
Hlver, M i n n . B. M. Siniilii*)* .mil -.vlfc. 
nf rrovlilener. It. I., and Mr. H. l'. 
('niitian. ,,f Hankow, Cblaa, waM 1 
motor pnrty of i?i ata t1 tha Hunter 
Arms li <i|,*l this week. 
An Interesting visitor In si . Cloud 
G. A. R. HALL WILL 
PRESENT HISTORIC 
PICTURES 
In (be iieai' future 1. series of his-
larle pMur ta will be sbtwn ni lln* 
. . . V. It. Hull , whleh wil l be nl trem-
endous inti'i-ist to nil students 01 his-
tory and to I'.t'ryanr who lilli's nood 
pil l r res. 
I'll, series will ilti I with lhe lives 
and mis ut General Oatt tr , siitinK 
Hull , Davy Crockett, Daniel Itnone, 
nnd ItulJHlii Hill . Wnl i l l the n.l.i-r 
l isiut hoards lor lln- Iirst one. 
in r a n U M prtgraa, a sborl f.-a-
I tu , » ill l„ —ui u i l h rn, li 'list, u it plr-1 
lure depleting UM actual daily lives 
iif prrst-n! iluy nuiii,* stars. Inter.-sl-
iim deliiils of initial innl Inn pieli.r.-
prtitlii.titin will appear in Ihese pic-
tures. 
THK 1.IIH i i \ s 
Good |M'oplo -.vorkiiiR under llio 
name of "Tho Gideons" hnve been 
placing Blblat in hotel rooau iu Amer-
Irnn rll l,s. 1111 tht fly leaf nf n u l l 
llllile lim followtng instru,'Hon slirct 
is laisted: 
lllrssrtl l l l l l l l ! Arrrpt It l lu ln * 
10:10; .lnl,11 8:10) . 
I f lonesome or blut nnd f l i nils un-
true read Ptalau 9B nml 27 . ,d l.uke 
IB, 
i f trade is poor, read Psalms .17 and 
John 15. 
i f dlaeaoragad or in troiiliir. i rnd 
I'snlins ]*_»ti *,n,i 1,.lm 14. 
I f ymi nr 1 nf -mis, road Heb-
rews 12. 
I f ...in nn lottng 1 ritloiiio In men, 
f ;ni 1 Corinthians m. 
I f ynu uir skeptical read John 0:40, 
7"17 and Phtllpplan. li :«.-l I. 
11 ..nu nut t ha, *• ynur m\ n .. „.,. 
It. 
i f tired "f -in. rtad l.uke U:W-4S, 
|s It 1 I. nml John 11. 
i f ...ni m r vrry protptroua, rtad i 
Corinthians 10:13, 1;: 
Happy conclusion: Psalmt i - i , M » I 
ihrv ti:."i:i. Romans IL'. 
itnr nr two Florida p*p*r* still print 
Tiis-wnitl inizzlr-. 
i- .linnrs I . Itlekitrd. of Allinlirr. uliln, 
wlm r>|H*.Ts tn apend tfcrea nonHu 
du.-ii hart with itis iiinihrr. flaargt H . I 
Btdntrd, win, is niunuun* ul lit.* Shukrr 
t rad t,, tin* aaai of tht d t r , 
Kpu-ortli LtagWI iniiscial eji lei iain-
inrnl "'Tlie Minister's Wife's New 
Itonnet" at S . A. K. Ha l l 01. Tuesday 
nighl. February -il al 7:15. Admission 
a,lulls :|5,.; rh i ldnn ;.->,*; family $1.00. 
Mi', mid Mrs I I I . Wheel*, Ktul'ii* 
rd W'rtliirstlny 11.1111 n trip to Minin. 
and other rltirs ..n tin* .TI*-I runst. 
SNOW I....1..I n> MKKT 
I'ur Siirw I in. lur rs Inltl ihrir rcKU-
inr Saturday evening party laal week. 
Wllilr tee . I t l l in mid rnkr W'llM hrlllK 
•••TM'il ill llii* hirer open thry rrvrlril 
in tit,* soothing Vlorldt brttaat aad 
deplored the rafferlng nf many of t lnn 
relative* and frirntts in the north. 
C M t A J M N C B SAI.K OF 
I S K I , PHONOGKAI 'HN 
VVlltlri's Musi-* stOTO in Klsaliinn,',. 
is btglnalng 1 ptmltat irttgranaa .nie 
mi usr.1 pit -jijipiis nu Saturday next. 
rin* t im" . advertise nt I" today's 
Tribune tails "< 11 pportunlty af 
forded buytrt nt ihut time. 
a ' ^ S 
'•'"«_, r.l- CERALD.NE M A C E ENTERTAINERS V______\ 
ST. CLOUD, FLORIDA 
ln Big Tent at Penn. Ave. and Tenth St. 
February 25, 27 and 28 
ST. CLOUD MUNICIPAL BAND TO PLAY 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 
[AUCTION SALE!I 
2 BEAUTIFUL 2-STORY HOMES ON OREGON AVENUE 
Each Home Cost Nearly $7000 to Build. BUILT OF THE BEST MATERIALS 
I 20 CHOICE HOMESITES 20 1 
IN 
i GALION G A R D E N S 1 
Wednesday, February 29th, 2 P. M. 
(Rain or Shine) 
Easily accessible by Lake Shore Boulevard or East !0th and Carolina. Paved entire distance, either route. First home to 
be offered lias tiled front porch, living room, fireplace, clothes closets, dining room, kitchen, toilet, rear porch, hardwood 
floors; second floor has two bedrooms and tile bath. The second home has the same as first with three bed rooms. 
These homes are open for inspection. The choice residential section of St. Cloud is destined to go toward East L?»ke 
Tohopekaliga. Leap Year and Galion Gardens are opportunities to homeseekers and investors. 
EASY TERMS FREE PRIZES 
Sale Conducted By 
RAYBURN ROSE & CO., Auctioneers 
10 WATKINS BLOCK ORLANDO 
^lilllll!lll!llll!!!lllii!llillllli::iilllllll!IIIN 
PAGE SIX T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
•Mil I t s i ) \ \ . F K B R I A R Y 16, l l l l 
erctune 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSIST! 
Proved safe by millions and prescribed by physicians fot 
Colds Headache Neuritis Lumbago 
Pain Neuralgia 
KKs.,11 TION . . . l l l i a i M N t . AN» 11K- I IIIMt. ol DtkWWl** Hlx-.la.ly l.,*„,*lll.*il hy 
DOES NOT AFFECT THE HEART 
S*fi 
H A P T I h T 1 111 R t H N O T h S 
B a t . llert Attfcltta. I'aMor 
-,.,,„ rliurrl. lias I . u t , * o f tm*mr*l*. , - ,„„ N, 
!„i„l,. to. -I,,* int'iliiK nml Uu- nt- ' " War, met in regular s , - . , l„„ Ti , 
tendance wa« Rood ttata bha ratf li 
KinaiAf lU-v. 1>. r s . i u M l a n , 
Winter 0«rd«n, p o r e d M M M U to iw | * ' £ 
( T . A K I M I i I l l I M N 1*1 -HI.IO IM-
I ' K I H K M K M - T O IIK M \ I»K « N 
WKMT T K N T I I s l i t l l l \ M » I'HH 
VIIUN'tJ KOR T H K l ' W M K N T OK 
t i n K X F K N H B I i l l i t l <>1 BY 
HI>K"1.\1* A S N K S S M K N T A O A 1 N H T 
i l l . i n . i i i i M M . AN1> O O N T l O l 
o i s i.»t iwi l M U M ; \ M > \ l » l T T l N t i 
( l i t O T 1 I K I 1 U I H K Kl'Kt 1 \ l 1 V III V 
i I I I I I I I,AM> o w x n i 
\V HRRR AS, tk« |QV«rnta| iMith.-rlly of 
tli." i i lv "I St ClOUd, I'li.rl.lrt. IIIIS .it-l.-i 
MI i n.<i 1 !.. IIIII 1. t- i't Tin hi public llll |. r.i \.-
• • u t a mi Waal Pentta sir**.-t, between t:,. 
w .-Mi ii r Columbia Avenue and the 
eaal line of tin- alley betwaea Mnim-H'im 
•etti Avenue and Kentucky Avenue, in 
gOa. ^_^_M_t_^_^_ 0_\b ahk _^_h tfniiltiiH unit iiimlnurfiieiiiu 1.. 
na B ^ I 1 ! h ^ I- a ih.- width .<r twenty four fw»t. lielnu 
JB M R ^ B • 2 ^ ^ . ^ H ' , , ' t l "•"*' "f the 'liter line 
JP OT 9 B J w t U ! I I : K 1 : V S tin* [.lm- s|>.'.'lli.1ill..iis nn.l 
IV'. ^ V ^ ^ ^ L ' J B <Hl I'Bllintili'.*' wllh r.'fi ri'in." it. tin- mud pn. 
'< I ^ ^ ^ f t H | m9W < > n i l i * 
aw naw ^omw aw aw *hw n..- M IIIH«IT <.r m.- < 'i-y ..r st. 
i i.-iiiii. b a v l u baan in-.) wiih mil.i City 
Milliliter ,,ii tin' 71 Ti ili*. nf iv in iurv , \ 
i» INS; unit 
\ V P I : H K A S . ii HiipftirH froaa tka aald 
plant, •pecldcatloaa unit .--.tim:«I.M thni the 
wl,..!. . ttlmated coal of s:iiii improvement* 
in |17,700.88; Hnd 
W1IRRRAS, H»1I1 uiMiTniiiK nuthority of 
tbe riiv ..f st Clood, Riorlda, hae da 
t.iinin.-il t<> d a n U the whole .if tin- M 
pfiiBf of such public Improvement* by spe-
cial ,'ir*Ki*minu*tit upon Hit lot* uud Iniuli in! 
J..lnlnc ii nil continuous, or IH.IIII.IIHK nml 
iiim tl I UK uyoo aucb proponed Improve 
menta. nr otherwise apeclauy benefited by 
aucb Improvement!, for tt tilHtnnee ..f si \ 
lot* In any suck block running back from 
tho 11m* iif miM block, I...nn.linn n.1.1 iilmt 
Hna -.ii aald Improvementa, In accordance 
a i'ii ili > fronl ronliiK*' of tin- mild lilork 
actually bounding uml abutting upon uld 
ImproveuieiilH, hi thf rutin sneclflcitlly net 
nut In tth' Nelieililies attached to the mln-
nie* nf sai.i iii.M'fim; "f February 7. 1028; 
MOW THBKBFORB, BR IT RR8ULV 
WH HV TIIK <*ITY COMMISSION OK 
THE CITY OK ST CI.Oi'li, F l . U l i i n v 
tlmt tbe povernlu autborltv of the RHM 
City ii si Cloud, Florida, detenu 1 nee and 
declaree taa I mild tdreet ntuiii be Improved 
I H V O H T K K S O F I'NION Hereinbefore in ihis reeolutlon aal oui 
V K T F R l N s MDCBT and thnt the total catliunled cunt of aald 
Improvementa i* nn barelnbefore tn ttii 
Toothache Rheumatism 
Accept ophr "Bayer" pack aga 
which con cams p<-ovt»n directions. 
JW* boT*m ot If t*ble»a 
o l i d aad 100—PnijnrleU. 
KII.1I improvementa, for .i dlatanoa of HII 
Iota I" '»»v Hiiiii iilock nitiiilnn liHrk from 
thf Haa of aald »> k, boondlnf and 
ninittiiiK on Kill.) Improveuanta. i» propo» 
Hon to tin' inn,ut« to ba derived tbere 
. bereln determined, ninl tlmt the 
u l d city i •ommleelon nf ena Clly of st 
t'l.-ml, Florldn, ilfti'rinlii'Hi Hint di*'*lan'» 
iiiai Ki.tti [ota mni landa null ba apeclally 
bpiiedted In thi' eame ratio tu iliv whole 
HIIIJ propoaed Improvementa 
niiHi) ba in accordanoa with the front f" 
:,. of tt'.- aild block aetoally boundlus 
nn.l abottlni upon until Improvementa, In 
the rutin apeclflcally »»•( oo< in tha ached 
ni..*! attached tn tin* mluutwt ot sniil meet 
i n > of February 7. I»-J«. nml Uml tin-
u f d i n v rommlaalon of tbe City "'' si Cloud, Florida, now determines that tba 
aald apeclal aaaaaamanti ahall ba prorated 
in4 aforeeatdt I" proportion to tha apaolal 
• iraaald, 
I I U FURTHRR RRSOLVRD Bt THR 
I i \\ COMMIHHION OF THR t'i'l'V OF 
HT CLOUD, FLORIDA, thai an ioaoil 
no-nt r.iii Ktmii tic foriim uii made I'.v th.> 
Cltj Manager of tha f ity of it . Clood. 
Florldn. in accordance with tho method »f 
.,*,*. "--iin'iit provided for Iti i ti IM reaotutlon, 
mnl thai inch aaaeaamenl roll ntuiil ho 
mmpletcd ninl Died wiih tin* City Commla 
ilon alhraaald nn promptly nn poaaible, 
snl.I nsaeaaurteut ml) to nb»w tin* amounta 
,is- -s.'ii afolnat iiii'h lot of land on tha 
baala above determined, and a deacrlptlon 
of lh.' Intnlti ICNI'SS, il mnl tha i.uinhor of 
tirnuini Imkallmenta int.* e/hlcta tht* aa-
v . s sn i . i i t tn illvltli'd. 
IIK IT I rUTIIKU KKSOLVRD HY THF. 
i |TY COMMISSION OF TIIF CITY OF 
BT. CLOOT>, Fi .oHin.x , thai upon the 
...pi iii/nt nm nml adjuatment nf unlil aa-
aeaa nta ittar tha pubtiratlmi of the 
ttaeaanient roll an provided by law, »iil<l 
ihtv. M w i i t r i 7. IhhaX at 1:30 o'clock, 
tflwUfe Kilo I*. Slater. p r o o M M t 1« the 
After reffiilur hajninhhW w a s trnns-
uiion ael >>ut, mnl tlmt tho aspe ec 
sniil Improvementa ihnil *ba defrayed ' 
hereinbefore mon 
ill] _*H out in itiiH reaoiuaon 
UK IT l'i K n o li RBSOLVRD HY THK 
* ITI COMMISSION OF THR CIT1 Ol 
BT CLOUD FLORIDA, that anld city 
Comtniaslnti determlnea ami iloi'lar.-M thnt 
On Iota ami landa adjoining ami ooo 
tljruuita. or boutiding nnd ntuittin" upon 
itHui'HHtiii>n*H ahall Ntiiml con Armed ami ho 
nnd remain legal, valid ami bladlni liana 
upi.n tin- pfoperty imiiim-t whlci HU.II 
aaaeaamenta nr.. made until paid, la ac-
cordance with tlio jiroviaiuiiit of Chapter 
'.I.-.I-; \rla ul A IV Hl^t. uml T which aald 
aaaeaamenbi aia iarlod 
lim IT FURTHRR RBSOLVRD nv THR 
i ' i r \ r o M M i s s i o N OF THR rtTY OF 
BT C L O U D , F I . O l t l l i A . Unit upon th< 
Armattou of tho mii.i Hsai'^ Hiiii'iitH they 
iiiiiiii become forthwith payabla and I 
thereafter be pnhl In full nt nny tlm.', willi 
lntereal al tha le»al rata to on* data oi 
payment from tha data of the oonftrma 
tion nf hiiiii aaaeaament* imt that tho aame 
•ball be abaolutely parable in tea equal I 
annual liiitall-nontii, with accrued Intorual 
mi ail deferred payments, naleei paid with 
in thirty daya nftor HIMI! aaaeaementa 
ahall HI nml approvad and confirmed, aald 
iiuiiiial »i - -— T ail iin'iit 4 to t>o pn vn iii.* March 
1 Nt of each year, hokMnnliin March Iat, \ 
n uii 
BR IT KI'llTlll-Ml RHSOLVRD BY TUK 
CITY (COMMISSION OF THR i ITY OF 
ST. CLOUD, FLORIDA, thai the Cltj Man 
aaor of «nid d t p of it. Cloud, Florida, 
shiii oauaa thla reeolutlon to ba pn'-**it»ii* •• 
nu'.' n weak for two eonaecutlvi' woofr* in 
the st Cloud Tribune, a newapaper <>f 
ttcncrHl clrculHtloti lu tho (Ity nf St. j 
i i 1. Florida. 
('. V HAHKKK. 
Aiti'al: Mayor Commtealoner . 
UROltOK M MITCHELL, 
i l l v Manager. 
si ClOOd, Florlilo, 
February 7. A. D. n>2s. Fah I U 
Connty. Florida, within t-wclvo mutith* 
from iin- datti hereof 
Dated H«einlier itt. A I>. 1W27. 
roi ,VIN IMltKHH. 
RaecOtor <>f the Refute of Oiiirgc Oeald, 
Daaaaaa4. 
Dec. MU Frtb aa 
•r 
GENERAL INSURANCE 
Pin-, A."l«uiohlle, I'lal* Ola**. Ac-
I'l.lent, Hll.ely Hand*-—Avutblna In 
th* lo*iirauce l lu* 
Iuformallon on 11*le* O o e r -
fully Kurnlabod 
Thr Oldrat Ar i i i r ) l a the City 
S. W. PORTER 
. .n i l Kalale A Insiiraneo 
Notary I'ul.lir 
I'uriir III,IK* 1'ennHylTiinla A T * . 
Advertise in the Tribune 
a paal prtackai ot a* Wort and the, 
,iiiKHpiiinn w,mill have linen g.ad to ;
 | ( > ( i ( r l ^ - H o f t w „.,.,.,, init iated Int.. >m*f't. ;..r *«karwa*> 8|.e.liiiiy rail Strong nnd Miss ,!,,. propo**t iiuaroTem^ntt. tn 
ni.l,'-. win. vjore 111. 
in,in lui i i f i i i l i i i i nl 'I'HIIII*. " i l l bt Inlii 
oa tliat tint.- i*rt— O u t i w y u a d t a t 
Legal Advertising 
:;;:;;'";!i;",;r,yr!;.;:i"""K;v'Hw.,A •*-
TbompROR, ir , iimi i h f i i j i of tin- MWlfl 
iimi uiMii ini luut of tho afternooo 
H T T I O M koalilaa proochtni inst l u o d o y 
B o r n l n i to • taty upprw-httivc audl-
,'in'o tuliors thnt jisslstml in llio im-it-
niK WOtt Mr. J. Klwin Wright of *>r-
hoid, who broafhl other inu-iriiins 
with him u numher of ttfiBM U d eTRi 
it Krt»at help In thi* nieetttiL's. (Hi Krl-
day t vt'iiiii*u Madamt' Hettinettl, • 
tortner MtipT Witt, the MotTOpoUtRfl 
Grand x rVOtn ('«'iiip;iny. w a s pTOMttl 
;iiiil MtRf "''JMII the QotM «'f the Tern-
lile". ainl ' ttatm W h M TOR Need IHIM 
Mn.-I. tilMic th).-' iieiiifimi the ehnr .h 
Wat wi neat Mg • tiniigh to aeeotn-
jniihiti' the Kteat CTOWd of pOOpU thut 
dealrod to hear her, ninny were turn-
. i l away after t vwy MRl In the hORRI 
Wat taken. 
(In last Munday eveititi-L: tho eotnri'**-
nation listened to | v. ry intere>tlnu 
addrooa from ICSn BorthO I.ang a ro-
tarnod HlotriMRff t r o a China and 
w h o h a d 0 0 9 M r i ' i imrU' i l ih ' s l n i i . - < t o 
tell nf her OXperlei I and w.irk as ii 
MtsHi iimiy ii) ch ina . Miss Lang lo a 
B I r i.nim ot 
iiiis cily. wlm \\i-re alaO Mi-si. .narirs 
fot a long (iine in tlie dark cojiiiuent 
of Af 
i n n e will ba « public Basttomal 
M'l'Vice Ol llie ehll leh lieKl Sumlay 
i rofllRg -MM.UI • or mora | 
to o«f*i>i OhriRi during tht* mooting! 
uthoCi Warn rotrtRRi hy church lelter. 
On Sunday evening the pRRtSf will 
give his reasons in the li^ht of lhe 
scriptures for "Believer's lhiptistti by 
Itnnier^lon Only," all who gyaj uulOVfl 
in know whal thi Rlhles teaches upon 
thla iinpi.i taut subject are Invited tf: 
bd present next Sunday evening. 
HI Touth 
baneflted 
by auch Improeemanta. for n dlatanoa i 
I n\\ lota In tiny mieh block running hack 
ununited to RRC. I from the Hue ef enld block, bounding ai.d 
The tioral COfflmlttOO r*MHirtcil eight , ahuttlnir nn aa*4 Improvements, are aef 
bouauotfl presented at funerals of com- I , i r iJ' l y . l,''•'lt"M, ««» »»e Hpeciaiiy baafAtad by 
r,„l .! . l K rel . , , ' , , „ , „ „ l . „ a . r , , . ,r„H, ; &„ir<™_™_ .<ZUt STtteoXoca'JKi 
V.i i i i l l s made on im-mb-en* a.nl com- the front footaue «f tbe aald Maeka ac 
i t mil I v 1I.IUH.IIHK nml abuttltiK upon aald 
'pi. . . ^ w - .u.Htiir w i l l tua i ip l . l mi ' h n p r o v n i e n t a . In I h e rat io ajio. I l l c a l i j aet 
l h e next meet ing wi l l t»e hem o n | 0 | | | | n t h p B r | l t . d „ ] e s attached to the min-
Tuesday, February tt. All memers un* 
nt ten*; ly n i n n st ed R) bO presemt. aa 
tin elertion of i lelegntes to the depart 
In Circuit Court for the aeventeeiitli 
Judicial circuit "f Florida In and for 
Oaceola county Florida. In Chancery. 
Pat Johnaton, complainant, veraua Kd-
ward Rleekntr, et al. defeinianta. NOTICR 
rn MA8TRR s s \t v. Notice i* baraby | j iao Bf lhe urnleralRiied. aa Special 
Ebobae aaaala heretofore appoint.-.1 t,. 
carry out the terma of »he final decree 
i ni.l, .1 bereln on tho 'jnth day of Jan-
D UtJs, that pnrauant to the 
• aald Muni decven, I sUail i Cfer r-.r 
aate and M.-II the Intereat* of tba defend-
ants herein. Kdward Hleckner and Anna D 
Blocknor, hi- wife, ami Blolae A. Harti 
berg, her hua-
bano, an inch lntereal appeared at tba 
dnte of the Inatltutlon of this suit to mil I 
10th A l> WtT, 1" thp lollowlng 
I premlfca, to wit : Lol one -f 
-• i i i-i n Eleven of Townahlp twenty-five 
South, Tange thirty Keet lu Oaceola 
i'..nniv, Florida Snid aale to occur on 
I Day in March. A. I). tOV 
the r.th day nf aald month bet-weon tbe 
it'KAl houra of aale. In fmnt of the Court-
hfiuae door, Kia»lmniee, Florida, and termi 
nf auch aale to be caah, with tba raqolra 
in.m of parnent In caah or deposit aa ID 
my dlacrctlon eeema beat at the time of 
i' .iklnjf hide. I'urchaeer to pay for deed. 
Thla F.I.mat r Iat. 1928. 
N. It. CALLBNDAlt. 
Special Master Herein 
Lawrence Rogcra, Klaalmmee, 
Fla.. Counsel for Complainant 
Feb. 2 Mch 1 
utee of Mi l meeting of February 7. 1928 
BK IT F l l t l l l K R RBSOLVRD IIY THR 
CITY CIIMMII ' .MON OF TIIH CITT OF 
ST CLOUD, rLORIDA. that the expense 
of the aald improvements shall be chargad 
agnlnst all the nald lota and In mis H.| 
Jnlnltiff ami i-ontlguoua, or bounding and 
abnttlag upon auch proposed luiprove-
N. C. H A R D E N P. M. H U T T O N 
S T . C L O U D E L E C T R I C CO. 
KlectricHl H i r i n g nnd Contract ing 
Ksiimate* Cheerful ly G i v e n — S a t l i -
foct ion Ci iaronteed Prompt Ser-
vloo. 
Porter Bldg. Pennalyrnnla A T O T 
Registration 
Notice 
Notice is hereby given that the RE-
GISTRATION BOOKS for the REGU-
LAR CITY ELECTION for the CITY 
O F ST. CLOUD, IN MARCH 1928, are 
now open for all who are not registered or 
whoso names have been changed since tlie 
close of the books last MARCH. Due not-
ice will be given as to the time of closing 
same. 
JOHN B. COLLINS, 
Registration Officer. 
• et_tAaOO,,nfiim u ^ i * afafamm,aaat^fmma,aaaat*atA .laAfom, .ie/__*ae*tt 
Poll Tax Notice 
Notice is hereby given 
that in order to qualify 
for the City Election 
to be held in St. Cloud 
March 31st, 1928, poll 
taxes must be paid on 
or before S a t u r d a y 
March 3rd, 1928. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector. 
Fob. 3—51. 
Q-*JI" u i d u i l l "At •"*%••' itm"- 1% * irti 'rl 
FEBRUARY CLEARANCE SALE 
OF USED PHONOGRAPHS 
Sale Starts Saturday, Feb. 18 and Continues Through the Month 
Phonographs Taken in Trade 
Amazing Price Reductions—Unprecedented Values 
A RARE OPPORTUNITY 





This is the opportunity ol a lifetime to secure a fine phonograph at an astonishingly low price. 
Each phonograph has been thoroughly reconditioned. Each one carries our guarantee. Many 
of these cannot be told from new. 
W e are overstocked on phonhgraphs and need room for new stock now coming in. Our 
stock of used instruments must be moved—and moved quickly. Hence, we have marked our 
entire stock of used phonograph* down to but a fraction of their actual worth. Act now and 
secure first choice. 
SMALL DOWN PAYMENTS SPECIAL MONTHLY TERMS 
XlXHilbcr /nbueic Store 
KISSIMMEE BROADWAY FLORIDA 
15 ACRES KOR SALE 
3 Mill".", South of St . rinutf. 
Ka.it F*ronl. 
I .TI. I- till I IW 117. S .yl i .M 22, 
ToivntJilp 20 Rang* St. 
I 'Kh'K $.V.T> 
W i l l * II. C. S H A . V V K K 
K.iiil. 2, Ottawa, 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
KriflHtmyl Optomr'r ls t 
M Cloud nerhtm 
Ituy yoar Paprra, M i f a t l a c a , T . t a a s n , 
C l e a n , F r a i l s . Piwt Cards, H«allonr*7. 
I ' M U I U U and Candy at th* St. ( l o a d 
N*ws Stat i »n. I I 1 T T O N T I M J f l . 
KISSIMMKK I' l l \ I T K K NO. I t 
KOYAI. A l i e n MASONS 
Mtt*ts Nt".*iinil find ft unti l Monday *T*n-
iiiK nf i i i i i i nitiiitli, nt FrHternlty Hall , 
KIKI- I i i i i in t* 
Vlj.ittUK ''.niiimiilii.it. Vfelejoto 
I. B. T T N K R , H U h P r i n t 
WAl.TMIl Q B A S S , S trrr tarr 
J. IT! M 20. 
SL Cloud \Mlte Na. « l 
r. * A. ML 
Mooin sifuiitt and loa-rlli 
Frlilay c r p n i n s of cacb 
nit i i i t l i . 
I I I I It G. A. if ii \l .-
1. O. H R T T I N d S R . Mn*t«r 
A. B . C O W O K K . • a a r t t a t f 
V l . l t l n i Itrrthrrn W e t t t a t a 
1. o. o. r. 
Ht l li>*<! I >*«• 
Ma i». i. o. o. w. 
iii.TtH every Ta*** 
day ,"i,*iiina la 
Dilil Kfl|.,w Hall 
on New York ara-
nup. All Tlaltlux 
I.r. ,1 II.TH w*lcuiua. 
KKBIiKl l l i* s r r , v i ; . \ s . Nokia <Jrai*l 
T H E I ' II. KBNNHV, Hts-rrlary. 
St . (Hnnd I IIH |il*r No. 4« 
(IHIIIIC R A S T K R N » r A I » 
rirnt nnil ililr*. Tliur»il*r» I* fli." 
iii.niili at T'.'Kl p. in at tlie O. A. R. 
11*11. VIsltltiK iiipinN'r. vrftonnw. 
MRS. BBTTY STHI'IIHNS, l i a t r s * 
l iullaii* Are. and Ninth SL 
M I S S KATIII.KKN (IOFT. ttettr 
(Tomer 7 lh 8 t and Ind. A . a 
RKAL E S T A T E 
Hoe or Writ* 
VV. 111. MII.I SUM 
m. Oloud 
Kml Es la tr i M a r t t a e 
SAM LUPFER 
jtlll I l l i i l t i lwI lT 
KISSIMMIOI**,. F1_A. 
Local Rcprr-wntatlv-^— New York Ulo 
Inauranre O*. 
MURRAY W. O V R R S T R R V r 
XlU.rne) a t I * * 
DfUce t t t t Rank tif Oacaol* 
Kls*ln.inee, Klorlda 
N. R. ( AI.LKNIIKR 
Attorney ttmemmt 
BBAMAN IICII ,DINO 
Kiss immee, Florida 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
lOved. Ray . Oraln and Floar 
E u - O - F i d e C o d L i v a r M a a h a n d 
T r i p l a S i f t a d S c r a t c h * . 
f h * n * M St , ( l a n d N . V. A f t , 
FREDERIC STEVENS 
S Yoar*' Hxperlanco 
NOTARY PII1II.I 
F I B B INSI BANCK 
R E A L E S T A T E 
I Odd f»Uow» B a l l , oa Naw YOT* ,v»a. 
THURSDAY, UIUI \ K \ IC. 11128 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAGE SEVEN 
Leg.il Advertising Legal Advertising 
s o i l , l T t . I .OT l l -WNKBH 
Heme* .if I . , I „ I . I | / I . I K . . . II, i . i i . iu uf Hi,* Ci ty ( 'oit i tolaalon of i l ia C l l y at Mt. C l o u d . 
P I . , , i . i i . . . i n . K,"t,*i.'„i«" ii, I'Miiiui.. ,1 I m i i r o . a m a n t a u n Wvat T-nnth Nlraat 
' I t . .11 p . * * * , | j iiwti.irt. int. i.i-t.'tl In llio ii.HrHHiiifiitH colltnlni'il in tilt* fo l lowing tit, 
•awaniatit rol l , innl nil i i l l i t iK .vtiiini It nniv i t i t n i T i i : 
NOTIl-W IM IIKItlTII' OIVBN In III.* city I'lillllllllMlnil nf tin" Clly t.f St. Cioad, 
riorlda, Iliiit nn tin* Btt .In.v .if t.-i>l.riiiii-.v, A. It. liriH. .aaaaa,m-hta ivt-r,- 1,*v,."., hy I In-
city Commls.loo nf NI. Cloud, florid*, HH h*r*la*ft*r Ml mn in tb* sttscbsd ***•*. 
mrn. mil In eo rlluii x.Tltt tin* |,r<>|inHfil Iniiirfivpiiiont*. tiiTflinirttT .ptKtflMl iintl thai 
i-nunil.lull. ..'Ill tn* lit'tirtl will, iff Tfii'it tn until mmi'mnncnl tiy tin* l'1'y 1'oniiiilsi.ltiii 
uf th,* i l l y of I t i Iniili. 1*1*.Nil.i nl tin' I'll , Hull. In Hit* Citv of Sl. Cl 1. I'liirl.lit. 
na t*r 2n,I ,ltty .if \l„rt tl. A. 1,. HUN nl 11 t.l ii'tltti'k A. M. Al •.lit'' ttm. nnil I'll,,-,-
•.•hi BrttMiiNiiifiii mil win in- iiiiniiv iipiu-iivfti ninl confirmed by tin* fovarnlag luithuiity 
uf th." B.tal*l|l*IHf. fllllii),' til, nil i.t|uiiltr.liiK li.uiril. 
Ily ttCtf nf UM citv CniiiiiilKHltni, lltl*. tlio Mii ilny nf Kiln um v. A. I.. HIT"* 
.*ITIIIH.IT M Ml l l l l l . I I,, 
ti*»rp.r..to SfMll v.. City MiiinijiT .if Hit. City nf 
Sl . i Ininl, t |. i<ii i 
trt, a It Its 
Aaw.rtint'iit mil In -conn-action wllh I•,i,.i-.,•*.I*IIII*;IIH un jmrt of Waal. Tontti 
-,tr.*,*i, b*twe*n tin* weal lino nt Cumnitila A.t'.niv unci tbo psat lino uf tlio *ll*y b*tw**a 
MllHMUrkiirM-llH Avoniii- ninl Ki'lit lit-Uy .lv<*nlli"—urilillUK fllld llnnl Hlirfllt'lll* tu the 
width of twenty four teal, lielut lw,*lvi* tteA tin t'lirh altl.t <>r thy f,",,l,T lino of Wwt 












tVKST I'I* M II M III I I 
Total 
SOUTU SlUB Ann.**.*. 
Mi.ak M * ,„,.,,i 
I**! 1 W. 11 l'i,int. iin,) lvifo, Agin*. 8 t 70.70 
. .a. 't W. II. I'lttif unit wlfo, Aiflio. I- 11.44 
Lot S William 11. Ithiuiila ou.4.1 
bt t 4 I-onii Lninli mid V. Clytlo Kilwartl. . , . . * 47.40 
l.at 5 Kilacr 11. Sow,I,.ii, .Tr 2r..S7 
l * t t I^s.n I.iiinli nml V. i*lyd,t Ktlwarda 1,(1(1 
l^it 17 1 '^uii l.muli nnd V. Clytlo Hdwnrda 77 
Imt IK J»a,<|ih .Smith .11.tt 
U.l IK I.ou„ l.niuli mill V. Clyde Kdward* 4001 
l* ' l J * . i * . * ! , t lnl iuni 0B.K1 
l.ul 'Jl (l.Mirif." A l l in l . . . K5.611 
1-n.t 2? ( lourao A. Itnrlif , .1*04 
lUonk 1*7 
Vol 1 I ^ r u y Vim l . rht .ar i t * . | | . H I . 
l a i t B Vra. S. M. H a n l n i r ( t a a ) 80.08 
Bd. r in . h (foe) 
Imt I l ^ m y Vim l l .*nl„i iv ,'.D.l» 
l-.it 4 AKII. 'I . Mu inin M a t h o w . 7UITU 
. .at ft . J I I . . M,imin Mtii7i.it.*. . I.s Ml 
1*1 t A g u e . M . i n l p M a t h o w a 1.00 
!.at 17 I. . J nnil Hi-,, I, S a n d , ' m n n ( t a > ) 4.10 
s,',iiiiiiiif i.nini \ IIIM-HIiiii-ni osasaaay if,*, i 
Imt It Mra. S. M. Ilardner (Ux) 24.20 
11. K Walla lfool 
Imt It M-a. H M. llur.liiir (laa) 40 00 
11. ill. w.*iia (fee) 
Irat 38 1>. 11. riahar " 7 . 
I * t 2 l 1). II. Flabnr SMS 
Lot 2! Ooorge W. Hopklna SS.54 
lUaak <«* 
I***. 1 Leray Van I.tnhrr* . r . s , , . 
Imt t Lerny Van liaiit.ar* ss MI 
Lot S Hdaar If Suwtlon. Nr tt.HR 
Imt 4 Hdsnr II. Muwtl.n. Jr 51.21 
Lot ft Mra. 8. M. I lardo , ( U a ) 32.S.1 
I I . B. in , . * (fee) 
Lat I (Joorif W. Hopklna '3.*.7 
1*1 7 I-aora L. Teak 4» 
Let IS llonry W. L*(S !••» 
I.M 1* Henry W. Lea* 17.011 
Lot t t Maraarol L Flamming SS.14 
Lol 21 Uaorga W. llupklna ftR.14 
lj». tr J. J. and (l. L. Sanderson (taa) 7S..11 
. 'baa. Seaner tfoal 
Let m Irtraj Tan It-anbarr t&IO 
L e t * . l . t i 'T Van llaliltarg 22.53 
i l l o a a • • * 
L o t 1 L i m , V a n l . a n b a r g • Ot 2(1 
I * . 2 Unnl i i .1 lliitnlli* 78.74 
Lot t l . o w l l t 11. ( l o o r b 0 1 2 0 
L e t 4 D e w l t t R. O o o c b 41174 
L e t G I if w i l t It. g o o o b t t J t t 
L e t t A It i i o i i a n d 8.74 
L o t 18 I I ,1 ITm i Iti i«.. I. HO 
1
 Ml la W a l t . r M WHtHin 12 87 
Lut » W a l t o r M W i l a o n 31.11 
L e t 21 W a l t o r M. W l l a n n 40.811 
L e t t t » . te. S t een t M l 
L o t 21 B. I.. S tern "I•00 
L e . M H. I.. I t e e n • » » 
Legal Advertising Legal Advertising 
Lot 21 Miinli , (Inynux 
Lot 722 Aleerd* ( luyau. 
l.ul '.'I . l i t . r i l l , l l n y . u a 



















0 . M. Toed 
. 11 Teed 
W. H. Suiitnl," 
IV. S. 8,*lli|llf . . 
W. B. 8,iti |tl," 
W. I , tempi* 
AivtTtlii t;i|yi7iix 
A t.-.-rttn tlnynux 
Alvordn Quy*a* 
Lot 22 Alvordn Ouyaua 
Lot 2.1 Alvfrdn fltiyn.ix 
Lot 24 11**1 da llityiitix 
» 80.RS 























POLITICAL MICURCEMEITS, POLITICAL ANNOUNCEMENTS 
roeaa IS* 
Lot 1 
l - t 2 





I - l » 
1*1 11 
. » . 22 








B. la Steen and K O. Ward 
11 1. Stisn nntl B. (1. Ward 
B. L Ktoon and B ll Ward 
II I. St.-.*:, nn.l B. 0 Ward 
Mra. taaltol Stewart 
etr.ru.r-t ll I'I,Illli*-
Oaear r. Walter 
Oarnr F. Wnllor 
. ' . 1*. lit-i.ihi*.* 
A d a m Iintl. l iu l . i . i 












D e t a i n * 08.28 
Oeo. II. White 
(iee. II White 
Frank J. Llahthiinae 
Pater Stnckarhled-ar . . . 
tleor*.,' W. Ilnitklna . . 
A. Rice 
Geo. B- llallman 
________ Oeo. B. llallman 
Lot 21 Oeo W Ilopkln. 
....I 21 Geo. W. Ilopkln. 
tmtm y. B. Carlln (taa) 
t\ I. and tn. c . (fa*) 
y. B. Carlln ( ta i l . . 





Lot t t 
l - t tt 





I * . • 
Let * 
i*< a 
Imt t l 
i . t a 
l o t 14 
Hrrl.ort 11 Mlllor 
HorluTl II Mlllor 
Ilalay llarrl. 
Tereaa F. Rothrock 
Torean K Ilullirnt*. 
• a r p a a F It,,I tit.„> k 
L e t U Mahol ami llntt.it, Ti l l l . ( t a i ) . . . . . 
Hem. I,, and In. (fee) . . . . 
J UBM HT llt-li.iji 
Foater Nowton (tax. 
A. D. and A. S. Ilelinnn (fee) 
Foater Newton (tax) 
A. It and A s. llelman (feel 
Leonard .1. and Nancy Peterson 
I.oonard J. and Nancy Pouraon 
Let I S. F. nnd Mary <*, llarl 
Let I S. F and Mary C Hart . 
L u . I Sarah I.. Uitniliy 
Let 4 Sarah I. iTiimliy 
Let ft II. A. llnymakcr 
Let t II. A. Haymaker 
Let 11 Fr.-.l C. Kin* 
Kt » F r e d C. Kln-j* 
I t l B. L. — 
Lot a B . i. 
I*et a Ii I, 
















, a M 
78.74 













2 8 2 8 
8.74 
8.74 
2 8 2 8 
. 4.1. J* 
81.28 
78.74 
L e t I 


















L*t I t 
Let m 
Im, 21 
Jama. F. nnd I.ydla Flomniln. 
Jame. F. and Lydle Flomniln. 
C. Con tin Ily 
W. II. Dnvl. 
Jamea R. Potcraon 
Janion It. l',*t,*r-ui, 
John W Miller 
John W. Mlllor 
If. It Cowan 
M. R. Cow.n 
David All.ui 
D. L. and Mary C. Olcnn 
L*t a Jaeoh I 
Lot a (lan. II 
Nalann 
Nelaon 
N f l . n n 
Nalann 
Nt Iknti 
J. A. Nelaon 
O. P. McCaho (taa) 
A. S. Rttat" (fea) 
Owen P. McCahe 












• » ! ' M 
! '^.74 
.. 81.28 
. . 78.74 
08.28 
. .» 08.28 
. . 78.74 
. . 81.2S 
. 43.74 




. . 43.74 
. 31.28 
. 78.74 
. . 08.28 L*t *4 Oeo. • 
IM 
Lat I Bdwnrd A. All.ee I 0(1.2(1 
Let t Bdwnrd A. All.t-o 78.74 
Let I Bdw.rd A. Alhen 81.28 
Imt * .1. I. Cummin** and wife 43.74 
tm* 1 J. I 1'nuiitili.Ka and wife 28.28 
Let • .1. I. Cuniiiiltiiia nnd wife 8.74 
Lol i t Bdnnr P. rhl l l l |» 8.74 
Lot a KMnnr P Phllllpa 28 28 
Lot 21 (loo. B. Roddliter 43.T4 
L a t a (leu n ll.ttl.lla.T 81.28 
Let a Btlaat P. Phllllpa W.7( 
L*. M Bd*«r P Phllllpa H U t 
Lot 1 Cl.rn Pnltnor 
Let t Clara Palmer 
Let t Clnra Palmer 
I*et t Clara Palmer 
laat ft Dan B. Arm.tron* . 
Let t Dan B. Arm.tron* . . 
Ia*t It Alverda lln, . , , i . . . 






























0 8 3 
1.20 











8 7 1 
.1 r.:i 
$ 0 8.1 
7 8 8 
8 13 
4 3S 





8 1 3 
7.88 
0 0 
« 11 tO 
7 8 8 





2 8 3 




I M B 
7.88 
I ' l l 
4 38 

















L o t a 
L o t 23 
I.nt 2 . 
B l o e k 18(1 
L o t lft 
I.nt 211 
L o t 21 
I...: 22 
la l l 23 
L o t 24 
.lullll J . I..In,-.lull $ 8 0 . 8 1 
.l.ilin .1 .liihtialtin 7S.ftfl 
J o h n .1, .1 "In.-7**n 57.17 
lu ln i .1 . luhnntun I0.H.1 
Sarah Miiiiutiitln . 24.no 
8arnh McOlotltlln 8.17 
IV. S, IW.pl* 8.17 
W. S. S,*ni|tl,. 24.(10 
\V. S. Sample 40.83 
W. 8. Beinple 57.17 
Jiiinoa B. Bllla and wife 7.1.n<l 
Jin,ton It. Bllle and wife • • 
T h m p i a Hmik'i* . . . 
I'ltuma. Iicii ut* , . . 
cln rn B. McCnnna . 
Clara B. McCennn- . 
Bower* n. siiai,o,< 













Oppefllta Plunk 11(1 city nl St. Cli.tid, F in . . . 
Oppoalt.- Pluck 147 City of st Clout, Fin.. . 
Oppn.llc ntt.ok 148— (I ly nf Sl l-lnud. Hia 
i ' l i |u "ii'* B l o c k 1 4 0 - C l l y ..f Sl Cluiitl. F l a . . . . 
tlpponlti. Iltiifi >r<i m y of st Clou,I, Fin . 
OppuNlle Block 1B1—City nf st Cloud, F l . ' . 
Oppitnlto Block 152-^lty of St. (loud, Fin 
Oppo.lte Block IBS-City of 81 Cloud, Fla 
Block IS7 
Lotn 2 tr fl lni-lti-.lv,* 
Mi'Klrny In.-oetnicnt Co.. lnc $.P,R8.00 
Block I S . 
I.nii. 2 to 5 tnclu.lvc 
0 . C. Hunter tint! II, P. Bntllcy ;,ss t,i 
B l o c k ISA 
I.ntk 2 tn fl l n c l u a i v e 
T.l i lln tt l t n y I l r u n . T^i.0.1 
B l o e k 1*4 
I .uta 2 tn 7 l i i c l t i i l r c 
Ci ty nf s t c lui i t l -issnti 
Hlork I U 
Lota 2. 3 and 4 Bant 100 f, ct 
Davltl Jnnninfrn (tax) llarmnn L*a (fee) 210.00 
i.nt* 2. 8 and 4, Wcet 40 feet 
1. B. Ferrln. dny Van Dynn. K. W. Oceanian 84.00 
Lots ft, 0 and 7, Bnet 40 feet 
I. B. Ferrln. (iuy Vnn Dynn. K. W. Onaaman 84.00 
I,nta ft, 8 and 7 Wcet 100 feet 
b a t a t a A. Poole * Alllaon II. Shncklay 210,00 
Block i n 
l .o ta 2 In 5 tiit'll.fllvc 
W i l l i a m .1. and Ba.alo M a l l c l t *2!M.fl0 
I.nta 0 tn II lncluaive
 M 
Bdwnrd S Bccho an. lloht. P. II. Imaa 20' 00 
Block 131 
iHtta fl, 7 nnd 8 lncluaive 
William J. and Ba.nlc Mallet! 252.1(1 





























FOB V. 8. NRNATOR 
John W. Mttrtlii attthtirttiea hla announce, 
m e t a. n Dntnncrntlc ,'ntnllilnlc fur l i i l t , . ) 
tt.tea S,•nnl..r In Hit" f a t t nrlinurlen. 
F O B • n l l ' I I V t i i i 
F o n a H n t l i u w n y la a c a n d i d a t e f o r O o v -
•rner. auhject tu I lit. uuiluti „r u,„ i , . , , , 
ternttc p r l m i i r y In .Itine, 1U2H 
D o y l e M. ( 'nrlttn, of T a m p a at i thur-
lata hla a n n o u n c e m e n t fm tht,- [ii'inu 
,Tittle e o n l a a U o * fnr O n v e m n r aulijcct 
tn iha w l a h o e of tho v o t e r . In l h e J u n e 
prlnuir lee . 
F O R III l l l l s i -. I \ t t \ t O F , 1 ' t l i l l , 
C O I N T V I N T H E Kl . IH11.A 
I t i t * - , . t I HI 
I l ieretty niinuii .tci ' inynf i f nn 7t i u i 
da te fur It t intHi' t i t t i i lve in tlie L e g ! . ] . 
Hit,* t ir 0*fl*Ol* C u t , n l y i . i l l ijftl t i (In* 
irtluii t.f tin' l l f t i i i i tr i i t l c i ir lninry tn lie 
ht'l.l In J u n o . Yntir . a p p o r l ..'IH lu- tn 
t*i, . I.itt.1 T ll . .MlllllllT 
KOR P R O H K C t ' T l N O A T T O R N K Y 
i lu'reliy niiiiutiiift' ntynelt na a rnntll 
i lnle fur Ihe of l l e* nf t'riiat't * t i n g A t t o r n e y 
for 0*0** |S C o u n t y , anl,J.-ft tu t h e w i l l uf 
he yulera in the P r l m i i r y in In* tu'1'1 In 
.Intl.*. MM, N . H. CAI.I.ITMIITK 
Tn tho Vulern nr Oaecntn C o u n t y I 
1 herelty n 111... it it'-.- Iny . :i ll.l I.l,.. y fnr tl!'* 
Offlfl. nf Proaec i i t ln i t A t t n r n e y nf Oaoeola 
C o u n t y Htiltjeet tn the Dcninornt lc p r i m a r y 
111 J u n e . Vnl ir v o t e fllltl BuppOTl wi l l l»c 
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In C i r c u i t Cour t f o r thn 17th .Tuillrlm 
C i r c u i t o f t h r 8tat<» of F l o r l d n , in nnd for 
Oncf.ilii Count T. In C h i n err jr. .in men 
\V«l i f l o w , C o m p l i l n n n t . v e r u m W l n l f r o d 
F.jiff.n ClOW, Ocf »*n(l« nt, H1I1 for P l v o r c f . 
Ordor of P u b l i c a t i o n . Tn : W i n i f r e d B a t o n 
C l o w . R o n t o n , S u f f o l k C o u n t y , Maa-ac lnm-
Mt**.. Ymi nr* h e r t b r c o m m a n d e d t o a p -
p e a r r n t h « 20ti . d a y of r e b r t i a r y . A. r>. 
IV»1*K. to tht* l l l l l uf C ' m p i H l n t fllod h r i o l n 
«tf«]iiHt y e n T h e St C l o u d T r i b u n e , a 
npwnt iapcr p u M l n h f d a n d o f g e n e r a l c ir-
c u l a t i o n In Onceola < 'oanty , F l o r i d a , la 
drMltrnfitetl an t h e p a p e r for thn pVbUet* 
t l o n o f t h l a ordor . U l t n c a a m y h n n d in id 
iiftlrliit aeat a t Kluitlniii icc, Cucpfilii ( ' o n u l v , 
F l o r l d n , th!" tho llHh d a y of J a n u a r y . A 
1>. iiVfl. 
J . L. O V K R S T I t R B T . ( I c i k 
B y W . 10. P o u n d , P . C 
.Murrii*' W, O v e r a t r w t , 
I 'ounael for *'<uiipi*ilnniit. 
Klialinin**e, K l o r l d a . 1 - I'd I'rl. 10 
In C i r c u i t C o u r t f o r the 17th . Ind ic ia ! 
C l r e u l l of thr* S t a t e of r i o r l d a , Oaceola 
C o u n t y . In C h a n c e r y . No . 22M. F o r e -
c l o s u r e o f M o r t g a g e . J o h n A. U r e e n , Com-
p l a i n a n t , i IT htm M a r g a r e t F . S m i t h , e t a l . 
D e f e n d a n t * . N o t i c e of Hpecla l Mantcr'a 
S a l e . N o t i c e l a h e r e b y g i v e n , tha t h y 
v i r t u e o f a F i n a l D e c r v e o f F o r c c l o a u r e 
m a d e hv the J u d g e nf t h e a b o v e C o u r t o n 
J a n u a r y 14th, A. I ) . i»2fi, 1 h a r e U k « n 
c h a r g e of, an<J w i l l o f f er f o r a a l e be fore 
t h e C o u r t h o u s e d o o r a t KlHt lminee , F l o r -
ida, at p u b l i c o u t c r y , f o r c a a h , dur inu the 
iftgal h.i urn of aa le an M a r c h Mti, t\r_in. 
it R a i l D a y nf aa ld Court , t h r f o l l o w i n g 
d e a e r l b e d pr t iner tv al uni te , l y i n g a n d be-
i n g In 0»w**i|« C o u n t y , F l o r l d n , t o - w i t : 
Lot H l g h t (H> m l 'ark h a r d e n s in f rac t -
iona l HtTtlon F o u r (4) , T o w n a l i l p T w e n t y -
• i t (36) Kouth. R a n g e T w e n t y - n i n e ( » ) 
Kaat. Oaceoln c o u n t y , F l o r i d a . P u r e h a a e r 
to p a y f o r deed-
J . F . R O B I N S O N 
SpeeiHl Mnnter 1 tt C h a m i i \ 
Murray W. O v e r a t r e e t , 
Hol lc l tor for C o r o p l a l i m n t . 
K l a a l m m e e , F l o r i d a . J a n 2d F e b id 
I In Circuit Court for the S e v e n t e e n t h 
J u d i c i a l c i r c u i t of F l o r i d a In nnd f o r 
Oacoola C o u n t y , i n C h a n c e r y , R. Sutn-
m e r l l n , c o m p l n l n i i n t . verana R o n d a l Car-
lv]o Hi onnon (nlao k n o w n aa R. C n r l y l e 
B r o n a o n a n d R. C. P r o n a o n ) n n lng le m a n . 
et a l . d e f e n d a n t s . Forec l i n u r e ..f Mori 
g a g e . O R D B R O F P l I B L I C A T K t N Th 
atnto of F l o i l d a t o : J o a e p h B. B o w e r s a n d 
J o s e p h i n e M. B o w e r s . hln w i f e , w h o a e 
rl aco of ronldenee fa In Cheater ('otint y. ennnylvHii la . nn.l ivhoae a d d r e a a an k n o w n 
t*. i nm [>lnl mint U ( 'henter C o u n t v. P e n o -
s y l v a n h i . .i be t t er o r m o r e p n r t l e u l n r nd-
d r e s a ttelni; m i k n c n i i : a n d the K i l a w o r t h 
T r u a t C o m p a n y , a n l o w n C o r p o r a t i o n , 
w h o a e plnco of b u a i n e s s l s l o c a t e d in Hnr-
• l ln c . n i i i i y . Iowa , a n d w h o a e u d d r e a s na 
k n o w n to e o i p p l a i n n n t In In H n r d l n 
C o u n t y Iowa , ;i b e t t e r or m o r e pnr t l eu lnr 
addrenn b e i n g u n k n o w n ; You a n d each of 
y o u are h e r e b y c o m m a n d e d t o a p p a a t in 
t h e a b o v e e n t i t l e d c a u s e o n t h e fifth d a y 
Of March . A. P . 1928, to wi t : tho R u l e 
D a y lu aald m o n t h . T h e a b o v e c a u s e Is a 
•Ul t to f o r e e l o a e t w o c e r t a i n i n o r t g a g o a 
r e c o r d e d a m o n g t h e p u b l l e recordn of Oh 
. • o b . C o u n t y . F l o r i d a , in l f o r t g a # a Booli 
W " ;>age 187, a n d M o r t g a g e B o o k " 2 " 
p n t e 12.".. r e a p e c t l v e l y . 
W i l n o s a t h e H o n o r a b l e F r n n k A. S m i t h , 
s a J u d g e of t h e a b o v e e n t i t l e d c o u r t a n d 
m y n a m e a s Clerk thereof , nntl the nenl 
of aa ld Court a t K l a a l m m e e . F l o r l d n , on 
t h i s J a n u n r v n i s t . lt»28. 
1. I.. O V K K S T R K E T , 
Clerk o f t h e A b o v e Court . 
My «*. H. P o u n d , D. C 
(Circu i t C o u r t Renlt 
P a t J o h n s t o n , K l s a l r a m e e , F in . 
Cnimael f o r C o m p l a i n a n t . F e b „'Mi b 1 
F O X m i K K i r r 
I h e r e b y HIHI.HI iee m y c a n d i d a c y for 
re e l e c t i o n aa s h e r i f f of Oaceola c o u n t y 
s u b j e c t to the a c t i o n o f the D e m o c r a t i c 
prlnuirv lu J u n e , 11*28. 
T„ R. F A R M E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y candidtt<-v f.ir 
rionilniitlon to the office of S h e r i f f of On 
eeola c o u n t y , s u b j e c t to the w i l l -t pur 
t i c i p m i M In t h e JniM* p r i n m r y . If noiul 
ii.'d nn.l e l e c t e d I p l e d g e m y h o s t e f forta 
t o w a r d s e c u r i n g fu l l a o f o r e a n a a l of t h e 
Inw. I ahull a p p r e c i a t e l h e net iv . ' t o p 
port nnd v o t a t of nil frlendH. 
L E O N A R D W l M d A M f f . 
1 he.-eby :itii iolil iee m y e - i i n n d m y fnr 
neni l i in l l i in to the office of Niierilf ut OK-
eeola C o u n t y , nubjoe i tn tin* i c t l o n "f th.' 
IL• . l u r e r,tb, 10M, 1 
ahall . i i - i -reci ine flu- s u p p o r t «.f tbe be ta 
...*i nt Ic MII'MH. I .I .I . l t . \ S S 
KOR tm-% . 1SKE8NOR 
I h e r e b y nt ino i inco n i y s e l f ne n .'JUMII-
date f o r A s a e n o r of T n i e a f o r Oaceola 
c o n n t y , nuhjoct to t h e D e m o c r a t i c P r i m n r v 
Tune. W A L T E R C. B A S S 
Thia la to an nice to tbe public that 
I am a cnndldnte for the office of Tas 
A:.*oBSor of Oaceoln County. I am not 
niilrntltliig my candidacy to tbo notion 
of the DomoiTHtie Prinmry but will run 
IIM itn Independent enmltdate. My plntfonu 
la "A Jost nnd equitable division of the 
burden of taxation nmongat the land 
owners In every walk of life." A fuller 
explanation of .bis nnd my roanona for 
running will bo given in nn early issue 
of this paper. 
THUS. R. L, CARTER 
It wna with full knowledge of tho re-
aponatblllty of the poattfen that I an-
nounce thnt I nm n enndidato for re-
election to the offiee of AnneNHOr of TaXM 
f<.r Oaoaola Connty. This (1S831 makaa 10 
yenrn that 1 hnve held thla poaltlon nnd I 
feet thnt thla only mnhea ine better fitted 
to (IIJ thla Important offloe In the Intaraati 
ot the eoa&ty HM • arkala, v i t h mn?»y 
thnnkn for pnnt f.ivom nnd ngalu usklng 
your miiipoit Ifl the alactlon -Inne B. I 
nm. K>'nfieri full v yours. 
WM i BARBER 
FOR J O I N TV tl l l l l iF, 
T«i the Voters of Oaceoln County, Florida: 
I hereby announce myself a candidate 
for the ofnYe nf County Judge of Oaceola 
County. Florlds. eubjert to the decision of 
tho voters at tho Dcmooratlr Primary In 
Juno. 1WJH. It. H DUNCAN. 
In Circuit Court for the aeventeenth 
Judicial Circuit of Florida ln and for 
Onee.iln C. unity In Chancery Edward 
J. Oroh, Tereiia W, J. Carter, ot nl. ilefeml 
iiritn Sul i lo unle t t i t l e . O R D E R O F 
P C I U . I C A T I O N . "'he S t a t e of Fier i .h i t o : 
\V, J . C a r t e r a n d Merrotlea Carter , bla 
w i f e ; W a r r e n C a r t e r n n d Mrs. W a r r e n 
Carter , h i s w i f e . If h e be m a r r i e d : F l o r e n c e 
Carter Ifncchua a n d J o h n D o e Bucchua , 
hrr h u s b a n d , If e h e bo m a r r i e d ; E d n a 
C a r t e r Mobldonu nnd J o h n D o e R o h t d e a n , 
her b t i s h a n d , If nho be innrrle i l , a i l of 
w h o a e laat k n o w n p lacea o f r e s i d e n c e . nil 
addreaaea w e r e Hyrneuae, N o w Vork, a 
be l t I T ..i in nro p a r t i c u l a r addrenn b e i n g 
u n k n o w n ; R a y I,. C a r t e r n n d II. Jen c a r 
ter, hla w i f e ; B a t h e r M. Y a t o a a n d J o h n 
D o e Yates , h e r h u a b n n d , If a h e b e m a r r i e d ; 
F r a n r l a H. t a r t e r a n d A r t i e L. O r t e r . h i s 
w i fe , all of w h o a e laat k n o w n p l a c e * nf 
rraldouee und nihlrennew w e r e hi Omni 
d n g o C o u n t y , N e w Y o r k , a b e t t e r or mora 
p n r t l e u l a r a d d r e r a belnir u n k n o w n ; Orace 
[f, Horn a n d J o h i t D o t Horn , h e r h u s b a n d , 
s h e h e m a r r i e d , a n d P r i s o l l l a M. 
a r l e r nnd J o h n D o e Curtor. her buaband. 
lf alio be m a r r i e d , w h o a e laat k n o w n ad-
dreaa a n d pliKo of roatdenco w a a In W a y n e 
C o n n t y , Now Vork, a b e t t e r o r mora \>nv 
t l e n l a r a d d r e a a b e l n p u n k n o w n , if a l . of 
aa ld n a m e d daf tnc lantJ s r e a l i v e : a n d tf l a u d al ) pari 
a n y o f a a l d n a m e d d o f e n d a n t a a r e d e m l , : * 
t h e n the S t a l e o f F l o r i d a t o : ai l u n k n o w n 
h e i r s , devlaeea , grantoea , l e g a t e e s a n d e t h e r 
'Iglmanta tim-tng or c l a i m i n g to h a v e a n y 
Intercut In tln> bin.I* In thla s u i t Involved 
u n d e r nald t le fe t idauta w h o a m d e a d ; a n d 
a Ino the St nt.- of F l o r i d a t o : a l l o t h e r 
fm rile** h.u in K or c l a i m i n g a n y intereat n t h e p r e m l n c a h e r e i n a f t e r d e s c r i b e d , 
-Mthcr Aa helra, devlaeea , l e g n t e e a , g r a n t 
0M or o t h e r r l n l m a n t a u n d e r a n y of the 
a b o v e n a m e d d e f e n d a n t s , o r o t h e r w l a e . 
Vou nnd each of you are h e r e b y com-
m a n d e d to a p p e a r In t h e a b o v e o n t l t l e d 
eavaa on tha tlfth d n r of March, A. P . 
11128. T h e a b o v e e n t i t l e d a u l t la a s u i t tn 
qrnat the t i t l e t o t h e f o l l o w i n g t lcnerlbed 
p r o p e r t y l o c a t e d In Oaoeola Count*. 1'lor-
Idft, t o - w l t : L o t s S e v e n t e e n (17) , E i g h t e e n 
n s i a n d N i n e t e e n (10) of B l o c k t w o h u n -
dred f o u r t e e n (214) , Hatnt <>>ud, F l o r -
ida , a c c o r d i n g t o the off ic ial p l a t of aald 
T o w n filed a n d r e c o r d e d In t h e office of 
t h e Clerk of t h o C i r c u i t C o u r t In a n d f o r 
Oaceo la I 'miniT, F l o r i d a . 
W i t n e a * t h e H o n o r a b l e F r a n k A. S m i t h , 
aa J u d g e nf t b e a b o v e C o o r t , a n d m y n a n a 
Clerk thereof , a n d t b e sea l of aald 
Cour t s t K l o a l m m e e , F l o r i d a , o n t h l a t h e 
Slat d a y o f J a n u a r y , A. O 1P2& 
J . It. O V B R S T R W B T . 
Clark of t h * a b o v * c u r t 
(C ircu i t c-nnrt Rem) 
Mr W . R. P o u n d , D. C. 
Prat J o h n s t o n , K l a a l m m e e , F la , 
t r a C I A I . * , l , K C T I O N P R O C U U C A T I O M 
R y v i r t u e of t h e a u t h o r i t y I n v e s t e d In 
m e na M a y o r - C o m m l a s l o n e r of t h e City of 
St. C loud . F l o r i d * . 1 do h e r e b y p r o c l a i m 
t h a t o n tho s i x t h (ftth) d a y of March, A. 
D . tVl*. t h e r e w i l l be n Spec ia l E l e c t i o n 
he ld a t tho C l l y Hal l , s t C l o o d . F l o r i d a , 
for Iho p u r ] o s e of d e c i d i n g w h e t h e r o r 
nol t h e r e s h a l l b e m n d e n l e v y of t w o 
m i l l s f o r tho e x p e n s e of o u r Muni , iim 1 
Hnnd. T h i a l e v y to c o v e r a period f o r 
t h e n e x t five (5) y e a r s . " 
T h e b a l l o t to he Hied s h n l l be aub-
a i m i t l n l l y t h e s n m e ns uaed In t h e R e g u l a r 
( lenerr. l E l e c t i o n s . Aa of f icer* to oonduc l 
NU id e l e c t i o n I h e r e h v n a m e IyeRoy Vnn 
D e n b e r g h n s O e r k . mid A. B . W l g g l n t o n 
and W i l l i a m I do a a Inspec t or* 
O n l y t h o s e w h o nro d u l y reg ln te i t t l ut 
t b e C i t y l l n l l a n d w h o h a v e p a i d P o l l 
T a x e a f o r tbo pnht t w o yeara . If r e q u i r e d 
b y law, ahall b e e l i g i b l e t o v o t e at nnld 
election, 
The Pnlla will be open from eight (8) 
o'clock lu tbe morning until 'Ive-tblrty 
tbnwl o'clock In tha afternoon of aald 
data, hut the Election Officials shall hn'-e 
power to clone the polls for one-half hour 
at noon Ir order ta obtain refreshments 
Or inenin, 
fljfraa tin der inv hand ami C U f S.-al 
attached thin the '/nth dnv of Jntniiirv, A. 
D l ies. 
C O L V I N P A R K E R . 
'City Seall Mayor-CummtMBloiier 
Atteat: t;EO, M. M l T c l l F l l 
City Mannger. 
. fi Oouusel for Compfalnaot. ' Feb 2-Mch 1 
1 • ' 'ourr of County Judge, Osceola 
County, State of Florida. In re Eatate 
nf Catherine M. Marktn. deceaaed. 
To all oredltora, legateea, dlntrlhuter*. 
d al) peraon* having claims or dcniaiuM 
againat said eatate: 
Vou, and onoh of you, are hereby notified 
uud required to preaont nay rlahnn and 
demand* whlcb yoa, or either of you, may 
have againat tho eatate of Catherine M 
Markin, deceaaed, late of onc.-nla Couoty, 
Florida, to the Hon. J. W Oliver. County 
J l 4 n of Oaoeola County, at bin offloa In 
tin- Coanty Cearthanaa lu Klialmniea, Oa-
ceola County, Florid*, within twoivo 
tneiitha from the date hereof. 
Dated "Uminrv 11th, A. D. 1028. 
I. N. HATFIELD. 
Executor of the Bstato ol t'ut Itei ine 
M. Markin, deoeaaed. 
Jan. 10—Mar 15—H 
Notice af AdmUlatrfttej- for Final m -
maaam 
In Conrt of tho County Judge, Osceola 
County, State of Florida. 
In re Batata of John K. Gelger. 
Notice la hereby given, to nil whom It 
may concern, that on tbe lftth day of 
March, A. D. 1028, 1 ahafl apply to the 
Honorable J. W Oliver, J ml go of a*4d 
Court, aa Jadge nf Probate, for a final 
dlnrhsrge as Administrator of the eatate 
of John B. Galger, deoeaaed; and that at 
the aame tlm* I will preaent to aald Court 
my final acrnnnta a* Admlnlatrator of 
•aid eatat«; and nak for their approval 
Dated Jan. 0th, A. D. 1I1S». 
FRANK R. OB1GBR, 
Jan 13 M A Admtnlatrato • 
To (»• » Democratic Voter* of I iN..nla 
Ct.unty : 
I baMby BnnotMOa niynelf ns a ei.ndldnte 
for ro electi.'.i tn tha offloa >>r County 
•ludgo, subject to tho npprovnl of the 
voters tn next June Prinmry. I have given 
the paopla honest, Intelligent service, and 
If elected ugain, will continue to give 
such service. It la customary t> reward 
a faithful official with n aecond term, and 
1 know no ron son why I nui not entitled 
to this reward. 
J. W. OLIVER. 
FOR s | PKKVISOK «.* REGISTRATION 
I hereby announce myself aM H cnndl-
i.i te for Supervisor or Hegletnttlon for 
Oaceola County, auvtjeov ro the notion of 
the Democratic Prlmnry In .Inne. Your 
vote la aotlclted and will be appreciated. 
J. B, RORBRSON. 
FOR DttW OOMMiafllONBR 
i in u i n . IIIIII. iun ,- m y s e l f a s n flflBfll 
date for the of l ice of «'|l\* C i n i n i l s s l o n e r 
..f the city ,,r st. Cioad. I will approcint-
yoni* vote if yon desire a conservative 
econoinlonl governinent dining the nexi 
two yearg. I nm n rather heavy taxpnyev 
in si Cloud and I think tho aocoaaaful 
munncr I hnve Conducted my own affairs 
ahould Indicate my ability ta conserve the 
i.est Intefeati af Eha city if I nm alsctad 
on l he Cit v ('oin misslon. 
WM MILLSOM, 
Legal Advertising 
In Circuit Court for the Seventeenth 
Judicial Circuit of the State of Florida. In 
ami for Oaceola County In '"bsneory 
William *i. Stokes, Complainant, vermis 
o;ou„ parts Stoken, Defendant. Rill for 
Divorce <»RPI-:R OK I T B L I C A T I D N . 
T o : W i l l i e D a v i s S t o k e s . (J nif port . Mia 
star-Ippl. You nro hereby commanded to ap-
pear on Ihe fith dnv of March. A. D. 1»2S. 
lo tho Hill nf Complaint, filed herein 
against you. The St. ClOUd Tribune, n 
newspaper piibllahed and of general cir 
etilntjon in Oscooln County, Florida, tn 
designated aa th. pnper for the puhllcn 
tlon of thla Order. Wltneaa my hand and 
official acnl nt Kissimmee, Oaceola County, 
Klorlda. this the Kth day of February, A 
D 11128. 
I. L. OVKHSTItEET. Clerk 
By W. M. Pound, D. C. 
Murray W. Oreratraat. 
Coonaal for Complainant, 
Kissimmee. Florida Feb 0 Mch 1 
In circuit Court for the 17th Judicial 
Circuit of the state of Florida, In and 
Tor Osceola County. In Chancery. Walter 
Skelton. Complalnniit. versus W. A. White, 
et nt. Defondnnts. Foreclosure of Mort-
gage. OKDKR OF PUBLICATION. To: 
W. A. White m d Mary V. White, his 
Wife, Suite BOO, 1440 Broadway, New York 
Citv, New York; Frederick W. liohoneeo. 
Suit i- 8M0, 1440 Rrnadway, New York 
City, Vi'tv York; Robert T. Armstrong. 
New York city. New York. Ton nnd each 
of you nre hereby commnnded to appear 
the Rtn of Complaint In tbe above 
•tyled cauaa on the nth day of March, A. 
n UM, tha aana balai • Role Day of the 
above court. Wltnean tbe Honorable Frank 
A. Smith, na Judge of the above court. 
nnd iny nnme aa Clerk, and the acnl 
thereof this tho 3rd day of February, A 
1028. 
(Soul! J. L. OVERSTREET. Clerk, 
W. E. Pound. D. C. 
Murray w, Qtaratraai, 
Counsel for Complainant. 
Kissimmee, Fla. Feb 0— M 1 
I am n candidate for the Democratic 
nomination for Rejrletratlon officer of 
Oaoeola County, subject to the notion of 
the June primary. Your vote will be ap-
preciated MONROE THOMAS. 
( hereby announce my eandldacy for 
the «ffloe of Supervisor ol lteglatrntlon for 
Oaceola county, nubjeot io the action of 
the Democratic prtmnrv In June. 
FKRP H. JITPD. 
I hereby nnimutice myself aa a candidate 
for the offloe of Supervlaor of Registra-
tion for On,'coin County, Florida, anhject 
a the decision of the votera In the Prlmnry 
election to be held ln June. 1028. 
LUCILK JOu.NhON. 
KOK COI'NTV M'l'KKlNTKXDKXT OF 
P l ' B L i r INHTRVCTION 
To the Votara of Oeceole County: 
I hereby nniioiince in> eandldaey for the 
office of County Superintendent of Public 
Instruction of Oacoola County, eubjert to 
the Democratic primary on June n. 
Your vote and support will be huhiv 
•i|.pre.'luted. c E. YtfiVKLL. 
FOR, COUNTY COtMMIftfllONBR 
m - l M.i l NO. 1 
I hereby announce myself s s n cHndldnte 
for the Democratic iiitmiiintlon for county 
mmlatlonar for dlatrlct No, i. Ocaaola 
county, aiibjeot to the aatloa of the Deni • 
ocrntle primary in Jane, Your vote will 
be a p p r e c i a t e d . 
B L. D . O V K R S T R R B ' P . 
FOR COUNTY COIHMIHNIONER 
DISTRICT NO. « 
We are nuthorlaed to announce the name 
Of Nat hn n i". Bryan as a candidate for 
County Commissioner of District No 'J. 
Klsslmtneo, subject to the action of tbe 
Democratic primary to be held in June, 
102S. 
I hereby announce myaelf as a cnndldnte 
for County Coin mis. loner for Dletr'-t No. 
L'. Klealmuoee, subject to the action of tin' 
Democratic prlmnry to bo held lu June, 
MM BRRBflT IIACH. 
FOR COUNTY (*tVH M ISNIOVBR 
DINTKM'T NO. 8 
I hereby anooonoa myself aa n candi-
date for ro election na county commissioner 
frnin dletrlct No. fi, Oaceoln eouni.v, silb-
J.Hl iii ihe ncilon of the Democratic prl 
mary In Juno. HKNRY lb PARTIN. 
FOR COUNTY <"OMTIlHNIONBB 
Olatrlet No. 4 
T hereby announce myself ao a candi-
date for re-election ns County Commie 
•loner from Dlatrlct 4 of Osceola County. 
A. F. BA83. 
FOR COUNTY COMMIMSH>NKB 
Dl-ttrl, t No. 5 
I a~n * candidate for the Democratic 
nomination for County Commissioner In 
District 5 of Osceola County. 
B. T. MINOR. 
In Circuit Court for thn seventeenth 
Judicial Circuit of Florida In and for 
Oaoaola O u n t y , Florid i. In and for 
chancery. Nathan Porter, complainant, 
versna A. W. Pobna-n, et a), dofendanta 
NOTICE OF MASTER S SALE. Notice la 
hereby given by tbe undersigned aa Special 
Master herein heretofore appointed to 
carry out the terms of the final decree 
entered herein on January 28tb, A. D. 
1028, that pursuant to tbe term* of aald 
final decree 1 ahall offer for eale and sell 
the Interest a of the defendants herein, to-
wlt: A. W. Pnhuan and Franoea Pohnan. 
his wife. ;•;•• auch interest appeared at the 
date of tho Institution of tbi* suit, to-wlt: 
December 2nd, 192'', or* «• l)rc* accrued, 
in the following deaerlbed prcmlees looaled 
In Klselmmoe, Osceola County, Florldn. 
via: Beginning nt a point 417 feet North 
of tho Southeast corner of the Southwest 
quarter of Southwest quartee of Sertlen 
lfi, Townahlp 2ft South, Range 20 Enst, run 
South r»0 feet, Weat 182^ feet. North 50 
foot and East 182ty feet to the point of 
beginning. Said sale to occur on the Rule 
Day In March, A. D. 1028, to-wlt: tbe fifth 
day of snid month, between tbe legal boura 
of sale, lu front of the Court Houae door. 
Kissimmee, Flo. Ida. terma of auch aale to 
bo cash, with tho requirement of payment. 
In cn nh or deposit as In my discretion 
seems best nf the time of making blda. 
Purehneor to pay for deed. Thla Feb 
ruary 1st. A. D. 1028. 
N. R. CALL!tNDRk. 
Special Master Herein. 
Pat Johnston, Kissimmee. Fla. 
Counsel for v < inpliilnnnt. Feb 2-Moh 1 
FOR COPNTY roMHlNNHlNKR 
lilKTKICT NO. 6 
hereby anniunc* myaelf ae a OguJl* 
date for the Democratic nomination for 
County CommlBHlnnor. Dim He. So ft, Oa-
ceoln connty, subjc t to tb action of 
the Democratic pri.nary on Jun* ft, 1088. 
Yi-.nr* alnoerelv, 
R A N D O L P H Y O D N O . 
In Circuit Court for tbe seven teen th 
Judicial nrculf of Florida in and for 
O.-ceolfl fVunty, Florida. In and for ( hHncery. May Barber, Joined herein by 
her buaband, W. I. Barber, complainant, 
versus Orelner Kealtr Company, a corpo-
ration, ef nl. defendants NOTICB OF 
MASTER'S HALE Notice la herehy riven 
by the undersigned, ss Specie) Master 
herein heretofore appointed to carry oat 
tho terms of tbo final decree herein entered 
on tho 28th day of January, A. D. 1028, 
thnt pursuant DD the terms of said final 
decree, 1 aha)) offer for sale and sell to 
the highest and best bidder for cash there-
for, the Intereat of the defendants herein, 
to wit : (J rel nor Realty Company, a cor-
C.ration. Maurice A. Ilniiinau and Mrs. atirice A. Hsilman, bla wife. If be la 
mnrrled. as such Intereat appeared at tha 
dnte of the Institution of thla ault, to-wlt: 
November 1, 1927, or ee olnce accrued, In 
the following deaorlhed promt see, located 
In Osceola Connty, Florida, via: The 
Southwest quarter of the Northweat quar-
ter of Section twelve. Township twenty-fl** 
South. Range twenty-eight Eaat, ox-
ccpt twenty foot nn the East elde for 
County road. Bald eale to occur on the 
Rule Dny In March, 1028. to-wlt: the nth 
day of aald ino.ith, between the legal 
hours of sale In front of tbe Courthouse, 
Kissimmee, Florida, and term* of auch 
sale to he caeh, with the requirement of 
Sayment In caah or deposit aa In my inrretlon seems best at the time of mak 
lng blda. Purchneer to pay for deed. 
Thla February let, i028. 
N. R. CALLENDER, 
Special Master Herein 
Pat Johnaton, Klaalmmee, Fla., 
Counsel tor Complainant. £el>2-Meb 1 
NOTICB TO CRKDITOH0 
In Court of County Judge. Oaceola Cona-
ty, Florida. 
ty. State of Florida. In re Setata ef 
Oenrgo Qould, Deceaaed. 
To all eradltora, lagnteee, and all per-
sons having claims or demands againat 
aald estate: 
Yon, and each of you, are hereby notified 
and required to preaent nay claim* and 
demands which you, or either ef yea, may 
hare againat th* a*tat» of Uearge <»o*id. 
deoeaaed, late of Osceola Oounty, Florida, 
to the MOD. J. W. OUvar. Ooaaty Judge 
of Oacoola Ounty . at hie office In the 
count? Ciiiirihoue* la Klaalmmee, Oacoote 
•JILL JL iJJrn»-———Baaaama—aaaBi—a—w 
Advertise in the Triburie 
I* USE RIOf I T T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
i l l l M i l l IKi l lO \ l ( \ I*. ItW 
emerhber you can 
have aldmCak^at 
this moderate price 
—a real Buick ia every way with flash-
ing getaway and mighty power — 
princely luxury and beauty—supreme 
comfort and riding ease. 
Choose from three popular models 
at this moderate price—Sedan, Coupe 
or Sport Roadster. Pay on the liberal 
G. M. A. C. plan. 
And you will always know—whether 
you pay #1195 for your Buick, or 
more—that your money buys the ut-
most in motor car value. 
SEDANS $1195 to $1995 
COUPES $1195 to $1850 
SPORT MODELS $1195 to $1525 
*** petem f. a. A. nam, MtW*.. i 
"nmO.aLA.t2.fmamc.tnam. eh, 
M E B A N E BUICK CO. 
W e e t C e n t r a l A v e n t * * a t R a i l r o a d 
O R L A N D O , F L O R I D A 
L I N C O L N D A Y P R O G R A M 
By H u g h <'. Per l . in* 
Tli*? Lincoln Dny exorc ises Monday 
w.-rc very impress ive , nn.l lln- l a rge 
niimlKT of people not ln l waging tu th-' 
Xi. A. it., w h o dropjwd into the l ine 
• if m a r c h and. M M d tu tnke ^ rca t 
p leasure In the occasion was n f u r t h e r 
inillcntlon of how t h i s jrrejit p res iden t 
> liked hy a l l . 
We met at ihe Xi. A II. hal l n t 9 : 4 3 
II ihe morning, t lit- xi. A. H , the W. 
it . c . , tho D. nf r . v., ami Boy Bcoot i 
We nil marched to tin* ci ty pa rk Mr. 
u. K. peti'T^iii. MOM waahtt, wri< max 
shal of the day mid funned tin- p a r a d e 
very nicely, w i t h our ip lend ld h r a s s 
hand a n d d r u m corps leading tha uld 
• •umradeH wi th the Boy Sconte "ii tha 
r ight a n d the left f lunk a s guard*- "f 
hoiii.r. 
Ar r iv ing at the H u b Ionise t he m u i d -
i iiuil hand oe l igh ted eve rybody w i t h 
the i r en l iven ing nnd insp i r ing i>utrio-
t i r m u s i c 
ih.- prograa araa inytnad hy prayer 
I.y r l i i iplain and tha "lt«'d. W h i t e nnd 
It lm*" w a s sunn hy t h e aud i ence . 
M n , Mary Cumin lngs ac t . . ! H m u s i c 
laa !'• r the invas ion . 
I ' i .v iih'nt L tooobl ' l G e t t y s b u r g 
- lurch wa-* N a d hy I ' o iu rade L a t h r o p , 
•ilaff which • --li.'i't si»4.'i!i w a s del iver-
ed li> t '..niraiii- B t h g i n 
T h e Lincoln flap w a s a g a i n s h o w n 
hy Oonumdl 1'erkins. a n d n f ine d u e t t o 
hy Mr- B t V U H l a n d tWO DtifcBf l ad ies 
i.i> til Immensely. 
Mr. SaiiipMUi w a s th.- s j n a k e r of t h e 
day. and m a d * a t imely nonttx 
T h e p r o g r a m waa closed by s i ng ing 
'Amer ica . " 
Ml 1 i s l E P I S C O P A L 4111 IM 11 
[vet <; l l \ o . I i n a n , I). IV Minis te r 
O u r s l o g a n . '-* F r i e n d l y C h u r c h in 
a r r i e n . l l y r i t y " 
T h e Lincoln day se rv ice butf Sim 
day m o t n t a g waa tnU ot interosi and 
i iKpi ia t i.>o. The i • w n - | crmvccil 
g r e g a t l o n which Included nenr ly one 
h u n d r e d r e t o r a n a ot tha Ch -> It. wi th 
llieii w i v e , an.) t ho w i d o w s of tic 
ceased \ e torni is 1 in r i ng t he se rv ice 
the paator Larlteq bo the platform all 
iiie \ . t i r a aa w h o bad seen or ^ofcan 
wi th Lincoln. F o u r t e e n rWpODdtd I " 
the invitai ion Tha aataaaat traa on 
U M ihc iae of " l i i icoln '* nh ld ing urea l 
aaaa." 
The \ a l o i i t i n e p a r t y of t he p r i m a r y 
depar t al oa T u e s d a y a f t a r a o o a waa 
an Unqualified success . T h e r e w e n 
near ly one h u n d r e d p n - e n t Including 
teachera . p a r e n t s a tul ch i ld ren . 
T h e L iv ings ton C lub hc'.d a Vnlou-
t ine social t h e s a m e even ing and re* 
p o n a very successful a f f a i r . 
Nexi S u n d a y m o r n i n g t h e pa s to r will 
p reach on "Danie l* ! v i s ion of t he Kins* 
d o m . " Mra, D o r o t h j T a y l o r wil l Ming. 
lu t he even ing t h e r e will be II s ac red 
concert cooela t tng n t eoloBi due t s , m a r 
l e l t es and c h o r a l n u m e r s hy t h e cho i r 
Mi-s Made l ine TroiV, Miu give a read* 
lag. T h e puhi lc in i n . l t c d , 
i >n Tueartaj afaaag ttba ^"worth 
taoaarue will p resen t • mus ica l e a t e r 
t a in iuen t at t he tl. A. It hull en t i t l ed 
' T h e M i n i s t e r s Wi fe ' s New Honnet " 
W O M A N ' S KK1 I F F ( O K I ' S 
T h o W o m a n ' s Uelief ( o rps met Ul 
r e g u l a r session T h u r s d a y , F e b r u a r y \* 
T w o were eh-eled to inemersh ip . Mi 
M a r s h a l l a n d Mrs . W a r n e r , and Mr-
Sper ry w a s i n i t i a t ed . 
Af te r t h e usua l bus toes s w a s dls 
poeed of a n d fhte Oo tye a d j o u r n e d , • 
b i r t hday d lna t :: i a e n ed to 
membera of tta O o t p a T h e c h a r t e i 
iiieiucis now l iv ing a r e : C h a r i t y J u l -
ian, . l ennie l ' enn. M a r t h a Qeorge, 
S a r a h B, Nor r i s . S a r a h t 'asKey l i e 
4 ' a r thy Mae ('. C u m i n i n g s c a d Klni l iu 
Weet co t L Mrs . TTnmwIngl and Mr-. 
W e s t e l l w e r e l h e only ones who were 
aide to a t t e n d . 
Ami . ' t i e S m i t h . r , s t h e r D a n i e l s . A l -
lies l . ivcru iore . t ' l a r a S ims and Kmnia 
Wi i l i an i s jo ined t h e co rps d u r i n g t h e 
llrst year . 
On S a t u r d a y . F e b r u a r y 11 t h e co rps 
had charge ot the program at tan 
Vete rans A- - . . . i a t ion. led hy our p res i -
den t . < iert r u d e H a l e ta. 
Sunda \ | pit t n re w a s t a k e n by 
P b o t o g r a p h o r Q O, I ' ike. ot d r l l W a r 
r e t e r a n a , t he i r M V N a n d v e t e r n n s ' 
w idows a t t e n d i n g t h e " W e l c o m e " c l a s s 
of t h e M. K. c h u r c h . A b o u t fo r ty ve t -
e r a n s and m o r e t h a n llfty w i d o w s and 
w i v e - w e r e t he r e . It is prOBOand to 
h a v e th i s n i c t u r e In i h e Nfltiotuil 
T r i b u n e , W a s h i n g t o n , D . C 
Monday, LlncoLn'l b i r t h d a y w a s 0O-
K I -\ • i w i t h a hig iwirade. led hy onr 
sp lendid St. < loud hand, al t h e pa rk 
w h e r e a x 1 p r o g r a m *vas c a r r i e d oui 
Monthly and Tuesday nluhts the W 
it. x\ bad the p i c t u r e " in i e Mouldara 
Week-End Specials 
at the 
De Luxe Market House 
Friday and Saturday, February 17th and 18th 
FLOUR 
PILLSBURY and GOLD MEDAL, 24 lbs $1.29 
PILLSBURY and GOLD MEDAL, 12 lbs 69c 
PILLSBURY and GOLD MEDAL, 6 lbs 37c 
SELF RISING, BLUE BIRD, 24 lbs $1.19 
SELF-RISING, BLUE BIRD, 12 lbs 63c 
S E L F RISING, BLUE BIRD, 6 lbs 33c 
MILK 
VAN CAMP'S, 3 tall cans 29c 
VAN CAMP'S, 5 small cans 24c 
JELLIES AND PRESERVES 
For Two Days Only, Friday and Saturday, February 17-and 18 We 
Will Offer For Sale Any and All Jellies, Jams, Preserves, Etcs. 
Special Discount of 20 per cent 
MEAT SPEOALS 
F R E S H S P A R E RIBS, per lb 15c 
P U R E PORK SAUSAGE, per lb 25c 
SLICED BACON, Rind Off, per lb 38c 
L A R D COMPOUND, Pound Prints, per lb . 15c 
APALACHICOLA OYSTERS I » * « * I -
Q U A R T S 49c 
P I N T S 25c 
REMEMBER—WE DELIVER 
ST. CLOUD DE LUXE MARKET HOUSE 
P H O N E 43 T E N T H k PENN. 
• •"••• •M,uiy.w..ui,«it«iiim<tWniirrmt1"""—""" 
WANT ADS 
Thaaa L/ttta ttualnaaa Gattera Pay Big 
lir VMRY HKAS()NA1»LK will rent niMt 
. f i aafurntahaa* Ave room hnxiaa. Apply 
st ('i (»iul Tri lump office. 
M I M I K I J . A N K O I ' S 
F O R AAIJC 
FOB S A I . K o r win ittittf plana f..r tract 
,.i im.) cloaa In. Writ.- P, o Boi 4fli .. i t 
l ' B K K - 3 MI1KT1AN1> I'ONIKN \*l> IT 
( , \ U I V S I .L IM l . H l mm-
1'illt HAJJO Ten flGf*M ia I mi ..mir.'.I mid 
i wciii \ rarda af pavad road, yradad road 
o> iii.- m.i.* ef i t . lift.'.-ii .'.iiinrs icra; lira 
arret, two aera-j elaara*4 toot for citniH 
to* truck, twenty doUan aew KOHI.T 
Nowtoo, KlKKhiim.i', F l a . Mcl'loiitrr's 
e f l l . c 
I'1 Ht SM,tC His rtmlii rnrtilnlx d liiinnti 
Inw. lot lOOxlMV Haiti. Imt mnl M>M Watwi 
Qtraffa O a n e r Florida Aviv and 7tb 
Bt Can M iaaa any niomlna on 
nretulaaa. Also food l»t loo ft. frontagf 
,\f\v Tork A\.' ni'iir la*ka, Will wli whola 
or tulf Mra D. Broawlaa. ' »i|..i 
FOB BAT.a -Voc-ti IMIIIIION 
aad ui». U. W. Teckhaui, 
Lake F ros t . 
lMlnia. $1.00 
S Y AT^. A 
ian* 
of Men pul on at t h e Pallll T h e a l e i . 
»\ .*.|nesda> t h e (J A, It and allletl 
orffaulaattoaa "eve larlbad bo attend 
the p rngrn in. which w a s a Lincoln 
scene, g iven hy the hij;h school at t lie 
bl(fa seliool aud l to r in in . It was \ e r y 
line a n d mir y o u n g |>eople n re tn lie 
c o n g r a t u l a t e d . C. B, K . P re s s Oor. 
I I W N A H I I K N R I K T T A W I L L I A M S 
W h e r e a s on tl ie B a d d a j af J a n u -
a ry . IBM, God in I l l s inf in i te wisdom 
c i l l ed l he soul of o u r deceased S i s t e r 
Manua l ' H e n r i e t t a W i l l i a m s into life 
r r r r l i iT t tBg 
Th. ri tore, lh- It Uesolved Ity 11)0 
W o m a n ' s Mis s iona ry Soelety of t h e 
i ' lni.-i i.. ii c h u r c h of St. Cloud. F l o r i d a . 
Ihat t h e r e he placed on record o u r 
deep MOM of l M i IB he r demise , rea l -
i/.ing tha t the society Iuis lost n fa i th -
ful m e m h e r and a r d e n t w o r k e r , w h o 
MTVed lo tha h is t h e r L o r d n n d M a s -
te r w h o m 8he loved n n d glorif ied. 
Therefore . Be 11 Resolved t h a t in 
t e s t imony of o u r s o r r o w nt I n r d e a t h . 
a copy of these r e s o l u t i o n s a p p e a r in 
ihe local paper , a copy h i f o r w a r d e d 
to ihe fami ly , a u d n copy be s p r e a d 
upon t h e m i n u t e s of t h e society. 
F O K KAIJC 
t n i ' BALB Modern boma, farulabad. in 
cludlnu electric rang*, Bra i"t«. » I'lu 
.M, k.n yard and lotM of fruM traaa, only 
$7lKI i'niii nn.l tin i i' piivini'litN f*..r three 
foara, Writ* P. <> Boi M l M it 
FOK BA I.R—Wood, ato»e wood, pin** 
kiMiia. abort 1'iida for aint»l h»nt«ra 
Hett'tiffor'o Wood Yard, ror. Nlotli Rt and 
n*lowon» Av«. 5J-tf 
FOil S A I . I : ihree <ICKIreidc lota, number 
IC 20, 21. in block 41 Bacb U by i«t faat. 
Will tnke fl.ooti f..r tin* tin-.- .i 'ini (1 
Armatrong, Kim Book, Mtahlgea, I M I 
LOTS Li) nnd 11 In block 301, Klorlda Ave., 
MOO.00 eaae far ynlck aaia. imiu'.ro o . 
K. I'OX, St Cioad, nr write nwner. .1. 
C beach, nn Lincoln Ave. Bortk lanaa* 
l ovi,, N I» 24-tf 
FOB BALB Ln 
nine. St ClvVd, 
offer V W Cr 
a 1 nnd 'J. Muck alxt y 
Florlda, Muke raaaonablo 
•O, Loa, Mnaa LIHL'tp 
i o n s A I . K — * - i n i i \ M I 
H A i L K v s i . n m i i t v 
l N S l l t A N r B »rf iWl kind*. Wml UaUfce 
liouiiht and auld. JolM F. Waiiaf. roaUor. 
one dtwr *oat chamber .o inmene. Tenib 
Stroat. St. Olood, Fla. *ltt 
i. \i M i i t v Family waahlmt, Bat eleeee 
Ironed Klectrli'iiy uaad. All work celled 
for. Northern prlcra. Box 10AI, <lKy. 
H 11 p.i 
KOlt TRAM WORK, mowing, pltiwliia 
levallna. hniillntf wltb truck, ate, _ma or 
write iv L. Smith. Ulth and Indiana Ave. 
Oa tf ' i M 
M i l l nivl 'AIBINO IM- [*.«.r kr. Work 
Ruamntfe*4l. Frank Hadey'a Ooraae, JJltth 
and Bo. Florida Are. 15 'f 
i ANCKlt r r i t l ' l l i FHKIC — Conaoltajlun 
free Addreaa 4BB North N. T Aee., Mt 
<M«ud, Kla Mrn. B, M Bardnar, Cauoor 
Hppolnllat. ee Mpd 
• ^ 
I'tllt SAI.IC Q I iit-iirly t„".v c n p l a * 
t,*tit Inqa l r . it M tcn tn to* . Boi HT, 
st Clout, Kin. '2ti vrti> 
VOU «AI,E - Ttir.'t. U-.cro t r . r t . , Ntt 
Its. I N . UL S.f 7. T « p JH. It. Ml one 
tl-ai"ro tp*t*t No. Ill, Ser. 20. Twp. I'll. It 
11 Al.o 1 t i t , lot No. 17. 111,,,*. IW; no 
r,',mitii«lili" offtT ppfut^d. Tare. T. M. 
Toni.li,. 1713 li-otirlli st , N \V. ftintti,,. 
tiltlo 22 Stptl 
I ' l i l l S \ l I 17. * 7. m i l l , ; l*;||* | |]
 k- t ,<|l]1 
iliiit,II. tTS.OO. iniv.. hon i siitiit 
ton, i'lm" iiTiivr Turk JII rn 
SI ' IKNIHII PIANO (or . i-.li salo W6.7r. 
N W. lt,'i,iii'ti,iti,p. I.tl, nnd India,,. , No. 
(107 *ii*jt|.il 
KOR SAI.B l.ntn j.1 nntl 24, Work Sill, 
Klttrld. ATO. t l2« l . ' H. P.Tltlnnn. 
t;i-.*,*nvi!l.. Illinois. 22 -Set 
KOK KKNT 
KOlt ItRNT Klv," r.tttin litittnr. furiilnhrtl : 
wlltiln rity limit*- $17. pnr month. Addrr^t. 
J . P. Norr l . . (WO W.^t Sontl. str,*,*t 
Or l . tdo. Klorltlt*. 23-fttpd 
M i l l - : It wonltl I.t" Ul*c*] tt, imhllnh 
iiii*. If not true. 
Treat Goitre A t Home. 
PaomtlaB Prevented hv \lit)i»nm I*d> 
Mrs C II. Padgatt, 830 B gnhiMlard 
Bt., Annlntiin, Ale*, aaya In lur own BOBM 
paper, the u u a t e a Btei "Ton b a n n y 
IMTinUglon to line my leniiinuniiii I hope 
' \> iy ..in* aiiffcrlnit with goitre will n a 
li My goitre wea <>f U yeeei growth, and 
I t ia a terrible dtatn-HH I will write to 
anyone aboat niy axparlanet witli larbol 
it*, u colorloai lin im.-TI t 
Bold nt uii drutt itoraa or writ.- Borbol 
Company, Mochanlcaburg, oh in Locally 
.ii Boberaon'i Pliana 
r o n BENT The Bhakat Lodga, Baa mllea 
•aal i>r st I'lnii.t Raal raaaonable Can b« 
paid III WOrB See It M Sen. litmi. Pin.-
Grove Park, st Cioad, Kla. M Hpd 
KOK KKNT lt.Mittia for | |K | i t honaekoep 
lut-: electric i i i i i i . rity witer . with mod 
• rn convenlencea. Located on pa»»d are 
nue. Apply at 421 North I'a ATO. B t f 
TO i ; i : \ T Sunny room for two with 
imtii in connection Baa Phllpotl al BBS 
N-rtii iiiiniiin Adeline, ear nar sth itraol 
t^LoR 
One at night—• 
Next day bright 
ritt.iiMiiiil". nf sa t i s f ied 
I I S , T S fff l iliiit vny a b o n t 
W 1 N T K O 
WANTKD 'I'., liny n- trn.lt* n I <•.<<*,nut 
u l NO. H. P . t | I t , , , 
'.MB. 
ORDERLIES 
They w o r k n a t u r n l l y nnd 
form no hnh i i . 
r ienKimt bt t ake , enwy in 
licllnll, sa fe u n d s i n e 
Oaod for c h i l d r e n n s well 
n s a d u l l s 
I t n \ of fid OrtlerlleM 
50c 
Edwards' Pharmacy 
St. C l o u d . F l o r i d a 
The New CHEVROLET Offers 
Every Feature of advance de-
signs and the completeness of 
detail demanded in the finesl 
cars. *# V * 
—Lowest Fire Insurance Rates 
—Wheelbase Extended to 107" 




—and al! the other features that 
a fine car demands. 
for Economical Transportation 
Hilton-Squires Co. 
Kissimmee, Florida 
-l 
